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Abstrakt 
Hlavním úkolem této bakalářské práce je návrh systému vytápění a přípravy teplé vody domu 
pro seniory. Větrání objektu je řešeno jako nucené se zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo „země-voda“ se 
svislými vrty. V létě je ohřev vody zajištěn solárním systémem. Jako teplo-směnné plochy 
jsou navržena otopná tělesa.  
  
Klíčová slova 
Vytápění, tepelné čerpadlo, zemní kolektor, zemní sonda, otopné těleso, příprava teplé vody, 





The main aim of this bachelor thesis is project of heating system and preparing it for warm 
water for old people´s home. The object ventilation is solved as forced with recuperation of 
heat from waste air in air-conditioning unit. The source of the warm is heat pump “ground-
water”. In summer the heating of water is secured by the solar system The heating solids are 
suggested as heat-change areas.  
  
Keywords 
Heating, heat pump, ground collector, ground probe, heating solid, preparation of warm 
water, copper pipe, accumulative reservoir  
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A. TEORETICKÁ ČÁST 
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7. 1. ÚVOD 
 
7.1.1 DEFINICE TEPELNÉHO ČERPADLA 
 Tepelné čerpadlo je stroj, který přečerpává tepelnou energii za pomoci vnější práce 
z jednoho místa na místo jiné. Na principu tepelného čerpadla funguje například lednička 
nebo mraznička. 
7.1.2. PRINCIP TEPELNÝCH ČERPADEL PRO VYTÁPĚNÍ 
  Pro tepelná čerpadla je charakteristický omezený výkon, pakliže mají zůstat 
ekonomická. Ještě před několika lety měla obálka nově stavěných budov výrazně vyšší 
průměrný součinitel tepelné vodivosti. Pro takovéto budovy nebylo tepelné čerpadlo 
nejšťastnějším řešením. Avšak v současnosti přichází s vývojem nových a kvalitnějších 
stavebních materiálů i větší využití tepelných čerpadel. Obvyklá tepelná čerpadla pracují 
efektivně až do -15 °C. V dnešní době jsou tepelná čerpadla považována za nejekonomičtější 
zdroj tepla. Konkurují jim pouze kondenzační plynové kotle. 
7.1.3. AKTUÁLNÍ STAV V ČR 
 V posledních letech nastal v České republice velký nárůst prodeje tepelných čerpadel. 
Má to však za následek nárůst také počtu firem, které se zabývají realizací a montáží 
tepelných čerpadel. Tyto firmy mnohdy nemají odborné znalosti pro montáž, a proto také v již 
realizovaných stavbách často nastávají problémy a v těchto budovách tedy nedosahujeme 
očekávaných ekonomických úspor. (1) 
7.1.4. TECHNICKÝ PRINCIP A PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA 
 Tepelné čerpadlo má čtyři základní prvky v chladícím cyklu. Jsou to výparník, 
kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané z exteriéru se ve výparníku předá 
chladivu (pracovní látce) při celkem nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a 
páry jsou následně v kompresoru stlačeny na vysoký tlak. Takto stlačené páry přivádíme do 
kondenzátoru, kde se při kondenzaci předává teplo do otopné vody za vyšší teploty, než kolik 
tepla bylo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se snižuje tlak v chladivu na původní 
hodnotu ve výparníku. 
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 Pro toto přečerpání tepla potřebujeme dodat elektrickou energii pro práci kompresoru. 
Toto množství není zanedbatelné, takže tento zdroj tepla lze za alternativní uvažovat pouze 
částečně. Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo spotřebuje přibližně jednu třetinu svého 
výkonu ve formě elektrické energie. Zbylé dvě třetiny tvoří teplo dodané z vnějšího zdroje. 
Tento poměr se nazývá topný faktor a spočítá se z následujícího vztahu. (2) 










Qtč,rok – Celková energie vyrobená tepelným čerpadlem za rok (kWh) 
Ptč,rok – Celková dodaná energie pro práci tepelného čerpadla za rok (kWh) 
7. 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 
7.2.1. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV 




7.2.2. TEPELNÁ ČERPADLA VODA/VODA 
 Pro tento typ tepelných čerpadel je zdrojem primární energie povrchová, spodní nebo 
podzemní voda. Z tohoto zdroje odebíráme vodu a čerpadlem ji vháníme na výparník, který 
z ní odebere část tepla a poté studenější vodu vracíme zpět do země nebo povrchového zdroje. 
Vzdálenost mezi vrty by měla být nejméně 10 metrů. A vrty ve směru podzemních proudů: 
zdrojová → vsakovací studna, aby proudy odevzdávanou studenější vodu nevracely zpět do 
zdrojového vrtu. 
 Tento typ tepelných čerpadel je nejúčinnější. Podzemní voda má totiž teplotu okolo  
10 °C a není závislá na teplotě vzduchu. Jedná se tedy o nejteplejší nositel energie pro tepelná 
čerpadla. Topný faktor se může pohybovat až kolem 6. Velkou nevýhodou tohoto typu 
tepelných čerpadel je malé množství vhodných lokalit pro jejich využití. Existují také 
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požadavky na chemické složení vody, což může také přinést komplikace při návrhu. Pro 
běžný rodinný dům je nutná vydatnost zdroje 0,5 l/s. (3) 
 
Obrázek 1 Schéma tepelného čerpadla voda/voda (3) 
   
7.2.3. TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
 Princip tohoto tepelného čerpadla se nijak zvlášť neodlišuje od principu jiných 
tepelných čerpadel. Základem je opět okruh s chladivem, kde je přijímáno teplo ve výparníku 
a do místnosti je odevzdáváno kondenzátorem. 
 Zdrojem venkovní energie je vnější vzduch. Tato čerpadla nejsou vhodná pro pokrytí 
extrémních podmínek v exteriéru. Zpravidla dosahují ekonomického provozu ještě při 
teplotách -5 °C až -8 °C. Při nižších teplotách je potřeba je kombinovat s elektrokotli, které 
v případě extrémních podmínek pomáhají tepelnému čerpadlu ve vytápění objektu. Tento 
proces se odborně nazývá jako bivalentní provoz. 
 Tepelné čerpadlo vzduch/voda je na začátku a konci topného období efektivnější než 
typ země voda. Je to dáno tím, že teplota země je po celý rok téměř konstantní, kdežto teplota 
vzduchu velmi kolísá. Nakonec tedy u běžného rodinného domu můžeme za rok provozu u 
typu země voda ušetřit pár tisíc korun oproti systému vzduch/voda. U systému země voda 
jsou ovšem velmi velké náklady na zhotovení vrtů. Velkou výhodou tepelných čerpadel 




 Jsou to:  - venkovní výparník a zbytek chladivového okruhu uvnitř (obr. 2) 
   - celý chladivový okruh venku (obr. 3) 
   - celý chladivový okruh uvnitř (zvenku přivádíme vzduch), (obr. 4) 
 




Obrázek 3 Schéma tepelného čerpadla vzduch/voda s venkovní jednotkou (5) 
 
 
Obrázek 4 Schéma tepelného čerpadla vzduch/voda s vnitřní jednotkou (6) 
Popis obrázku: 1) Vnitřní jednotka tepelného čerpadla 
   2) Expanzní nádoba 
   3) Akumulační zásobník 
   4) Zásobník TUV 
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   5) Oběhové čerpadlo otopného systému 
   6) Spotřebič TUV 
   7) Otopné těleso 
 
7.2.4. TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA 
 V dlouhé plastové trubce (až několik set metrů) cirkuluje nemrznoucí směs, která se 
při průchodu zeminou ohřívá na teplotu zeminy. V nezámrzné hloubce tato teplota činí zhruba 
4 °C. Takto získané teplo se ve výparníku tepelného čerpadla odebere a nemrznoucí směs se 
vrací zpět do kolektoru. Kromě kolektoru ve vrtu může být využito též plošného kolektoru. 
 Velkou výhodou tohoto typu tepelného čerpadla je stálý výkon, který je způsoben 
stálou teplotou zeminy. Neméně důležitá je i vyšší životnost tohoto typu oproti dvěma 
předešlým, protože čerpadlo není ovlivněno kvalitou vody nebo vzduchu a pracuje 
v uzavřeném okruhu nemrznoucí směsi. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady, které 
spočívají především v nákladných zemních pracích a u plošného kolektoru i ve vysokých 
prostorových nárocích (velký pozemek). 
 Pro správný návrh čerpadla je důležité mít kvalitně zpracovaný geologický posudek 
dané lokality. Každý typ podloží totiž má jinou energetickou vydatnost. Čím větší je vlhkost 
půdy, tím vyšších hodnot energetické vydatnosti dosahujeme. Můžeme samozřejmě uvažovat 
pro jistotu s hodnotami nižšími, ale výrazně tím prodražujeme zemní práce. 
 




7. 3 ZEMĚ / VODA V INTERIÉRU 
 Následující kapitola bude podrobně zaměřená na tepelná čerpadla typu země/voda. Na 
roblematiku návrhu, specifika různých typů zemních kolektorů a také na energetickou bilanci. 
(5) 
 
7.3.1. SPECIFIKA NÁVRHU 
 Správný návrh tepelného čerpadla je nejdůležitějším krokem v souboru činností od 
volby zdroje tepla po vlastní užívání. Je proto třeba dbát na následující: 
- Volba zemního kolektoru -  musíme prověřit, zda pro kolektor máme dostatečně velký 
pozemek. Vycházíme přitom z potřeby na množství odebíraného tepla. 
- Při použití zemních sond musíme mít souhlas příslušného vodohospodářského úřadu. 
- Uvažovat o prostoru pro umístění vstupních a výstupních sběračů pro systém 
kolektorů. Nejlépe je toto zařízení umístit mimo objekt, popřípadě do sklepního 
prostoru. 
- Uvažovat dostatečně velký prostor pro vlastní tepelné čerpadlo (servisní vzdálenosti 
například od stěn). 
- Dbát na kvalitní provedení elektroinstalací se souhlasem místního rozvodného závodu, 
zásuvky by měly být nejdále 1 metr od přípojky na tepelné čerpadlo. (5) 
7.3.2. ZÁKLADNÍ KOMPONENTY A MOŽNOSTI TEPELNÉHO ČERPADLA 
- Možnost ohřevu topné vody až na 60 °C. 
- Rozsah teploty média (zeminy): -5 až 20 °C. 
- Obsahuje všechna bezpečnostně-technická zařízení i všechny součásti nutné pro 
provoz. 
- Protihlukově řešená konstrukce, především opláštění kompresoru z materiálu 
pohlcujícího zvuk.  
- Povrchová antikorozní úprava např. žárovým pozinkováním. 
- Použito je ekologické chladivo R410A. 
Tepelné čerpadlo obsahuje vnitřní vestavěnou regulaci vytápění WPM, oběhovým 
čerpadlem, pojistným ventilem, přepínacím ventilem pro přípravu teplé užitkové vody a 
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elektrickým topným tělesem. Agregát tepelného čerpadla je vybaven plně hermetickým 
kompresorem s rozběhovými odpory, kondenzátorem, výparníkem, zabezpečovacím 
zařízením jako jsou hlídače nízkého a vysokého tlaku a protinámrazový hlídač. 
Výše uvedené parametry se mohou lišit podle výrobce. Patří však ke standardnímu 
vybavení u všech kvalitních a renomovaných výrobců tepelných čerpadel. Někteří výrobci 
čerpadlo vybavují i oběhovým čerpadlem. (5) 
 
7.3.3. NAPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM 
 Provedení topné soustavy musí být provedeno podle projekčních podkladů. Tepelné 
čerpadlo zpravidla bývá zapojeno u běžných provozů podle schémat výrobce. Před zapojením 
a uvedením do provozu je nutno provést tlakovou zkoušku a důkladné odvzdušnění otopné 
soustavy. Doporučeno je pružné napojení hadicemi, které nepřenáší chvění a otřesy tepelného 
čerpadla na stranu otopné soustavy i na stranu externího zdroje tepla. Průměr napojovacího 
potrubí lze zvolit podle požadovaného objemového průtoku. Mezi tepelné čerpadlo a topný 
okruh se vkládá akumulační nádrž, kvůli méně častému spínání kompresoru, a tím 




Obrázek 6 Schéma zapojení TČ na topnou stranu (5) 
 
7.3.4. NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ 
 Napojení tepelného čerpadla je nutno hlásit na elektrorozvodném závodě spravující síť 
v místě stavby. Všechny elektroinstalace provedené pro zapojení musí být provedeny dle 
platných předpisů a ČSN. Při napojení je nutné respektovat montážní návod. Obvykle na 
tepelném čerpadle bývá skříňka se svorkovnicemi. 
 Na svorkovnice lze zpravidla připojit: 
- silové napájení TČ 
- silové napájení bivalentního zdroje tepla (pokud je využíván) 
- napájení oběhového čerpadla zdroje tepla 
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- elektrické napájení regulace 
- teplotní čidla a dálkové ovládání 
- napájení směšovacího ventilu 
7.3.5. UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA 
 Vhodné umístění tepelného čerpadla je nutné jak pro komfort užívání budovy, tak i 
pro správnou funkčnost zařízení. Je proto velmi důležité dbát následujících požadavků: 
- nezámrznost místa, kde bude tepelné čerpadlo umístěno 
- nosnost podlahy (hmotnost čerpadla může být až 200 kg) 
- vodorovný a pevný podklad 
- u bezhlučných provozů je třeba základ pro TČ oddělit spárou v podlaze 
(viz obrázek 7) 
- v místnosti nesmí být nebezpečí jakéhokoli výbuchu 
- plocha místnosti minimálně 4 m2 
 
 




 Tepelná čerpadla země/voda nebývají tak hlučná jako typ vzduch/voda. V praxi bývá 
někdy problematika hluku zanedbávána a neřeší se, což způsobuje problémy při následném 
užívání budovy. Proto by se zařízení nemělo instalovat vedle ložnic nebo pod ložnice. 
V případě, že není v budově vhodná místnost, tak musíme navrhnout opatření, která zabrání 
šíření hluku a otřesů po budově (opláštění stěn protihlukovou izolací, gumové podložky pod 
tepelným čerpadlem, gumové hadicové napojení potrubí na zařízení. Průchody potrubí 
stěnami musí být důkladně zaizolovány). (5) 
7.4 ZEMĚ/VODA V EXTERIÉRU 
7.4.1. ZEMNÍ KOLEKTORY 
 V tomto případě myslíme pod pojmem zdroj tepla vrchní vrstvu zeminy do hloubky 
přibližně 2 metry. Kolektor je zapotřebí uspořádat v nezastavěné části pozemku. Rozhodující 
pro tuto půdu je teplo naakumulované z přímo dopadajícího slunečního záření, teplo odebrané 
ze vzduchu a teplo dodané dopadajícími srážkami. Toto jsou zdroje tepla, které zároveň 
regenerují podchlazenou půdu po topném období. Teplo, které je do horní vrstvy přiváděno 
zespodu, z hlubších vrstev půdy, je zanedbatelné (přibližně 0,1 W/m2). 
 Využitelná energie z půdy závisí na termodynamických vlastnostech půdy a energii 
získané zářením (na klimatických podmínkách). Měrná tepelná kapacita je závislá na jakosti a 
chemickém složení půdy. Rozhodující je obsah vody a minerálů, jako je živec a křemen. 
Negativní je vysoký obsah vzduchových pórů. 
 Energetické zisky z půdy se pohybují mezi 10 až 40 W/m2. Důležitá je i rozteč trubek. 
Obvykle se kladou v roztečích 0,5 až 1 metr a při hloubce kolektoru 1,2 až 1,5 metru. 
Suché nesoudržné půdy 10-15 W/m2 
Vlhké soudržné půdy 15-20 W/m2 
Velmi vlhké, soudržné půdy 20-25 W/m2 
Půdy obsahující vodu 25-30 W/m2 
Půdy s výskytem spodní vody 30-40 W/m2 
 
Tabulka 1 Měrné výkony jímání (5) 
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 Z tepelné potřeby domu a podle jakosti půdy stanovíme potřebnou plochu zemního 
kolektoru. Dalším parametrem pro návrh je chladící výkon tepelného čerpadla. Ten se určí 
z následujícího vztahu. 
ℎ =  −  
Qch - chladící výkon tepelného čerpadla 
Qtc - výkon tepelného čerpadla 
Ptc - příkon tepelného čerpadla 
 Dalším důležitým parametrem pro návrh kolektorového systému je takzvaná 
extrakční kapacita půdy. Tento parametr závisí na několika dalších okolnostech. 
V souvislosti s počtem provozních hodin tepelných čerpadel se uvádí extrakční kapacita půdy 
v hodnotách pro vytápění a v hodnotách pro vytápění a ohřev teplé vody dohromady. 
Typ podloží 1800 prov.hodin/rok 2400 prov.hodin/rok 
Suchá, nesoudržná půda 10 W/m2 a 5 W/bm 8 W/m2 a 4 W/bm 
Soudržná, vlhká půda 20-30 W/m2 a 15 W/bm 16-24 W/m2 a 12 W/bm 
Vodou nasycený písek, štěrk 40 W/m2 a 20 W/bm 32 W/m2 a 16 W/bm 
 
Tabulka 2 Tepelná jímavost půdy v závislosti na provozních hodinách TČ 
 
Norma VDI 4640 užívá při návrhu zemních kolektorů s maximálním počtem 
provozních hodin na topení za rok 1800 h/rok. Při ohřevu vody pro vytápění i přípravy teplé 
užitkové vody dokonce s hodnotou 2400 h/rok. 
 
7.4.2. ULOŽENÍ TRUBEK ZEMNÍHO KOLEKTORU 
 Zemní kolektor ukládáme do hloubky 1,2 až 1,5 metru, přičemž délka jedné větve by 
neměla přesáhnout 100 metrů. Na tuto délku je přibližně dimenzováno oběhové čerpadlo. 
Rozteč trubek je optimální volit od 0,5 do 1 metru. Vzdálenost závisí na kvalitě půdy, aby při 
obrůstání trubek ledem nedošlo k propojení poloměrů a dešťová voda mohla prosakovat. 
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 V případě novostaveb se zemní kolektory obvykle zhotovují zároveň se zemními 
pracemi. U již stávajících objektů se využívá bagrů s úzkými lžícemi, popřípadě fréz. 
Vyhrabaná zemina nepřekáží a je možné po uložení kolektoru rýhy rovnou zahrabávat. 
 
Obrázek 8 Schematické uspořádání zemních kolektorů (5) 
7.4.3. PŘIPOMÍNKY K INSTALACI 
- Rozdělovače a sběrače zemního kolektoru musí být přístupné. Obvykle se dávají do 
šachet venku nebo uvnitř objektu. 
- Veškeré potrubí i tvarovky musí být zhotoveny z materiálu odolávajícího korozi. 
- Potrubí v domě a v prostupech musí být opatřena parotěsnou izolací, protože 
v kolektorech proudí solanka, která má nižší teplotu než je teplota rosného bodu. 
- Kvůli dobrému odvzdušnění musí být kolektory vyspárovány od rozdělovače a 
sběrače. 
- Systém musí být vybaven bezpečnostní armaturou a vyrovnávací nádržkou, protože 
nemrznoucí směs s měnící se teplotou mění i objem. 
- Celý zemní kolektor musí být před zahájením provozu otestován tlakovou zkouškou. 
- Zřízení a užívání zemního kolektoru je nutné oznámit příslušnému 
vodohospodářskému úřadu. 
- Čím více bude nemrznoucí směsi ve vodě, tím větší bude tlakový odpor v potrubí, a 
tím větší je zapotřebí dimenzovat oběhové čerpadlo. 
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- Využívají se pouze odstředivá čerpadla v pouzdře. Kondenzát se tvoří mezi krytem a 
statorem.  
 
Obrázek 9 Schéma zapojení zemních kolektorů (5) 
7.4.4. ZEMNÍ SONDY 
 Zemní sonda má dvě základní části: patku a souvislé svislé potrubí. Používané potrubí 
má průměr 25 nebo 32 mm. Na obrázku 8 je znázorněna dvojitá U-sonda se svařenou patkou. 
Sonda se umisťuje do již zhotoveného vrtu. Po zavedení sondy se vrt zpevňuje například 
bentonitovou suspenzí. Suspenze má za úkol pevně a trvale propojit sondu s okolní zeminou. 
Tím docílíme nejlepšího přestupu tepla do suspenze proudící v sondě. 
 Zemní sondu dimenzujeme podle tepelné vodivosti země a podle proudění podzemní 
vody. U velkokapacitních tepelných čerpadel se zhotovuje více paralelních sond. Bez údajů o 
jakosti půdy lze uvažovat s hodnotou přibližně 50 W/m. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny 






Hornina s velkým výskytem spodní vody 100 W/m 
Pevná hornina o vysoké tepelné vodivosti 80 W/m 
Normální pevná hornina 55 W/m 
Špatná zemina se suchými usazeninami 30 W/m 
 
Tabulka 3 Měrné jímání zemní sondy 
 
Suché nezpevněné horniny 20 W/m 
Pevné horniny nebo vodou nasycené horniny 50 W/m 
Pevné horniny s vysokou tepelnou vodivostí 70 W/m 
Štěrky, písky suché ˂20 W/m 
Štěrky a písky zvodnělé 55 až 65 W/m 
Hlíny a jíly 30 až 40 W/m 
Vápenec masivní 45 až 60 W/m 
Pískovec 55 až 65 W/m 
Žula 55 až 70 W/m 
Čedič 35 až 55 W/m 
Rula 60 až 70 W/m 
 




Obrázek 10 Schéma zemní sondy s dvojitou U-patkou (7) 
 
7.4.5. PŘIPOMÍNKY K INSTALACI ZEMNÍ SONDY 
 Zařízení se zemními sondami do hloubky 100 metrů musí být povoleno příslušným 
vodohospodářským úřadem. U sond hlubších než 100 metrů musí být povolení od nejvyššího 
báňského úřadu. Jinak pro zemní sondu platí stejná doporučení jako pro zemní kolektory. 
 
7.5.  ZÁVĚR 
 Tepelným čerpadlům se předpovídá budoucnost ve vytápění. Jedná se o obnovitelný 
zdroj energie. Bohužel cenová dostupnost není dobrá. Na trhu se objevují i celkem levná 
tepelná čerpadla, ovšem u nich se objevuje velmi mnoho problémů, například s hlukem. Platí 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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8.1 ANALÝZA OBJEKTU 
 
 Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V přízemí se nachází 
prostory jídelny a kuchyně. Zbylé prostory jsou určeny pro ubytování seniorů. Je zde též 
odpovídající technické zázemí. Provoz objektu bude nepřetržitý po celý rok. 
 
8.2 KONCEPCE ŘEŠENÍ 
 
 Objekt je řešen jako energeticky úsporný s využitím obnovitelných zdrojů. Proto je 
v objektu navrženo nucené větrání. V místnostech jsou navržena klasická otopná tělesa a 
v koupelnách žebříčky. V objektu je zásobníkový předehřev teplé vody tepelnými čerpadly a 
dohřev elektrickou topnou spirálou. V létě je teplá voda ohřívána solárním systémem. 
Zdrojem tepla jsou tedy tepelná čerpadla a solární kolektory. 
 





Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
PTH 50 Hi Profi 0,500 0,083 6,024
Vnější omítka PTH TO 0,030 0,100 0,300
∑R= 6,346 0,130 0,040 0,153
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
PTH 30 Profi Dryfix 0,300 0,175 1,714
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
∑R= 1,759 0,130 0,130 0,495
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
PTH 8 Profi 0,080 0,250 0,320
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
∑R= 0,364 0,130 0,130 1,600
Bet. mazanina 0,040 1,300 0,031
TI XPS 0,120 0,034 3,529
Hydroizolační pásy
ŽB deska 0,100 1,580 0,063
∑R= 3,623 0,170 0,000 0,264
Bet. mazanina 0,040 1,300 0,031
TI XPS 0,060 0,034 1,765
ŽB panely SPIROLL 0,320 1,300 0,246
Omítka PTH 0,010 0,450 0,022
∑R= 2,064 0,100 0,100 0,442
SDK podhled 0,013 0,220 0,057
TI ROCKWOOL FRONTROCK 0,200 0,036 5,556




∑R= 5,751 0,100 0,040 0,170
1,000
1,000
VN1 - VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
OZ1 - OBVODOVÉ ZDIVO
9.VÝPOČET SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA
P1 - PŘÍČKY
PZ1 - PODLAHA NA ZEMINĚ
SK1 - STROPNÍ KONSTRUKCE
ST1 - STŘECHA
O1 - OKNO
SO1 - STŘEŠNÍ OKNO
Kyvné okno VELUX -65
Okno OTHERM - dvojsklo
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1,200
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
PTH 14 P+D 0,140 0,280 0,500
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
∑R= 0,544 0,130 0,130 1,243
1,600
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
PTH 14 P+D 0,140 0,280 0,500
TI ROCKWOOL FRONTROCK 0,200 0,036 5,556
Vnitřní omítka PTH 0,010 0,450 0,022
∑R= 6,100 0,130 0,130 0,157
SDK podhled 0,013 0,220 0,059
TI ROCKWOOL FRONTROCK 0,200 0,036 5,556
Bednění 0,025 0,180 0,139
∑R= 5,754 0,100 0,100 0,168
U(W/m2K) Upož POSOUZENÍ Udop POSOUZENÍ
0,153 0,300 Vyhoví 0,250 Vyhoví
0,495 0,750 Vyhoví 0,500 Vyhoví
1,600 2,700 Vyhoví 1,800 Vyhoví
0,264 0,450 Vyhoví 0,300 Vyhoví
0,442 0,750 Vyhoví 0,500 Vyhoví
0,170 0,240 Vyhoví 0,160 Nevyhoví
1,000 1,500 Vyhoví 1,200 Vyhoví
1,000 1,500 Vyhoví 1,200 Vyhoví
1,200 1,700 Vyhoví 1,200 Vyhoví
1,243 2,700 Vyhoví 1,800 Vyhoví
1,600 3,500 Vyhoví 2,300 Vyhoví
0,157 0,300 Vyhoví 0,200 Vyhoví
0,168 0,300 Vyhoví 0,200 Vyhoví
DV1 - DVEŘE VNITŘNÍ





SO1 - STŘEŠNÍ OKNO
VD1 - VCHODOVÉ DVEŘE
MS1 - MEZIBYTOVÁ STĚNA
SK1 - STROPNÍ KONSTRUKCE
PZ1 - PODLAHA NA ZEMINĚ
OZ1 - OBVODOVÉ ZDIVO
VN1 - VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
P1 - PŘÍČKY
PH1 - PODHLED
CH1 - STĚNA CHLADÍRNY
Vnitřní dveře STOLBUD
VD1 - VCHODOVÉ DVEŘE
Plasové dveře KVINTERM2+
MS1 - MEZIBYTOVÁ STĚNA
DV1 - VNITŘNÍ DVEŘE
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 10. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 23,320 0,153 0,020 0,173 1,000 4,034
O1 Okno 2,000 1,000 0,000 1,000 1,000 2,000
DV1 Dveře vchod. 3,840 1,200 0,000 1,200 1,000 4,608
ST1 Střecha 19,910 0,170 0,020 0,190 1,000 3,783
14,425




Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
0,000
0,000
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ Podlaha 15,420 0,264 1,000 1,450 0,367 2,164
2,164
16,589
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 16,589 498
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 -5,000 -43
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε




TATO HODNOTA JE PLATNÁ PRO VŠECHNY MÍSTNOSTI
ÚČINNOST 50% VÝMĚNÍKU VZT JEDNOTKY
Stavební konstrukce
MÍSTNOST: 1.01 ZÁDVEŘÍ (+15°C)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 0,160 0,153 0,020 0,173 1,000 0,028








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčky- koup. 142,989 -68,635
OZ1 Zeď-restaur. 14,570 -0,372
O1 Okno 8,530 -1,425
P1 Pokoj+předs. 238,611 -54,594
-125,026
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 95,720 0,264 1,000 1,450 0,367 13,447
13,447
-104,551
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 -104,55 -3137
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
574,320 -5,000 -976
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
VĚTRÁNÍ








Tepelná ztráty nevytápěným prostorem








Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 53,254 0,153 0,020 0,173 1,000 9,213
O1 Okno 15,536 1,000 0,000 1,000 1,000 15,536
ST1 Střecha 151,900 0,170 0,020 0,190 1,000 28,861
0,000 0,000
53,610
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
CH1 Stěna chlad. 15,960 0,157 0,020 0,177 0,457 1,291
0,000 0,000
1,291
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příruční sklad 7,170 1,640
1,640
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 151,900 0,264 1,000 1,450 0,457 26,573
26,573
83,115
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 83,115 2909
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
1750,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε






Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)









Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Přímé větrání
MÍSTNOST: 1.03 RESTAURACE + BAR (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 5,970 0,153 0,020 0,173 1,000 1,033
VD1 Vchod. dveře 3,660 1,200 0,000 1,200 1,000 4,392
ST1 Střecha 5,180 0,170 0,020 0,190 1,000 0,984
0,000 0,000
6,409




Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčky 17,430 3,988
3,988
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 5,180 0,264 1,000 1,450 0,314 0,623
0,623
11,020
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 11,020 331
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
30,000 -5,000 -51
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





MÍSTNOST: 1.04 ZÁDVEŘÍ (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Infiltrace
Qot=0,34*Vinf*∆t




Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
VĚTRÁNÍ
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 29,235 0,153 0,020 0,173 1,000 5,058
O1 Okna 3,480 1,000 0,000 1,000 1,000 3,480
ST1 Střecha 24,390 0,170 0,020 0,190 1,000 4,634
0,000 0,000
13,172




Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčky 15,270 3,494
3,494
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 24,390 0,264 1,000 1,450 0,457 4,267
4,267
20,932
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 20,932 733
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
375,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Přímé větrání
MÍSTNOST: 1.05 KUCHYNĚ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
1,600 0,143
Infiltrace
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
36
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Zeď k baru 7,500 -1,485
P1 Příčka 3,090 -1,978
-1,978
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 5,420 0,264 1,000 1,450 0,171 0,355
0,355
-0,593
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij





MÍSTNOST: 1.06 PŘÍRUČNÍ SKLAD (10°C)
1,600
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
-0,400
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
37
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obvodové z. 3,098 0,153 0,020 0,173 1,000 0,536
O1 Okno 0,502 1,000 0,000 1,000 1,000 0,502
ST1 Střecha 6,810 0,170 0,020 0,190 1,000 1,294
0,000 0,000
2,332




Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Př. ke kuch. 10,260 -2,347
0,000
-2,347
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 6,810 0,264 1,000 1,450 0,240 0,626
0,626
0,610
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
10 -15 25 0,610 15
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 -5,000 -43
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε













Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,143
MÍSTNOST: 1.07 SKLAD POTRAVIN (10°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
38
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek













Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,470 0,264 1,450 1,000 0,240 0,227
0,227
0,696
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)




MÍSTNOST: 1.08 SKLAD OBALŮ (10°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
STR1 Střecha 12,410 0,170 0,020 0,190 1,000 2,358
OZ1 Zdivo 1,648 0,153 0,020 0,173 1,000 0,285
O1 Okno 1,830 1,000 0,000 1,000 1,000 1,830
0,000 0,000
4,473




Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
CH1 Stěna chlad. 8,810 0,434
VD1 Dveře chlad. 1,600 0,603
1,037
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 12,410 0,264 1,000 1,450 0,314 1,492
1,492
7,002
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 7,002 210
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
75,000 -5,000 -128
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε















Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Přímé větrání
MÍSTNOST: 1.09 CHODBA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
40
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
CH1 Stěna chlad. 30,320 -1,495
VD1 Dveře chlad. 1,600 -0,603
-2,098
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 6,590 0,264 1,000 1,450 0,000 0,000
0,000
-0,845
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
4 -15 19 -0,845 -16
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 1.10 CHLADÍRNA (4°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
41
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek













Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,650 0,264 1,000 1,450 0,240 0,243
0,243
0,747
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)




MÍSTNOST: 1.11 SKLAD NÁPOJŮ (10°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
42
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Zdivo 3,330 0,153 0,020 0,173 1,000 0,576








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
OZ1 Zdivo nosné 6,435 0,141
0,000
0,141
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 3,070 0,264 1,000 1,450 0,457 0,537
0,537
1,837
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i









Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
0,153 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 1.12 WC PERSONÁL (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
43
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Zdivo 2,498 0,153 0,020 0,173 1,000 0,432
O1 Okno 0,502 1,000 0,000 1,000 1,000 0,502
ST1 Střecha 2,310 0,170 0,020 0,190 1,000 0,439
0,000 0,000
1,373




Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosná stěna 3,600 -0,356
P1 Příčka 5,700 -1,824
-2,180
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,310 0,261 1,000 1,450 0,240 0,210
0,210
-0,598
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)




MÍSTNOST: 1.13 ODPADKY (10°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
CH1 Chladírna 3,600 0,207
0,000
0,207
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 3,850 0,264 1,000 1,450 0,367 0,540
0,540
0,748
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i







Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
0,157 0,367
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.14 CHODBA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
45














Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 1,210 0,264 1,000 1,450 0,367 0,170
0,170
0,170
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i








Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 1.15 ÚKLIDOVÁ KOMORA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
46
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
0,000
0,000
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ Podlaha 2,890 0,264 1,000 1,450 0,367 0,406
0,406
1,494
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i








MÍSTNOST: 1.16 VÝTAH (+15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
47










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
OZ1 Zdivo-sklad 7,500 0,192




Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 20,020 0,264 1,000 1,450 0,367 2,813
2,813
2,840
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i








Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
MÍSTNOST: 1.17 MÍSTNOST PRO VZDUCHOTECHNIKU (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
48










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Chodba 5,700 1,304
P1 Příčka-koup. 3,450 -0,629
0,675
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 3,040 0,264 1,000 1,450 0,457 0,532
0,532
1,207
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,207 42
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Přímé větrání
1,600 -0,114
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
0,1431,600
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.18 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předsíň 22,410 3,657
P1 Příč.-chodba 12,630 4,668
8,325
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 6,900 0,264 1,000 1,450 0,513 1,355
1,355
9,680
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 9,680 378
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 4,000 68
446CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 0,231
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




MÍSTNOST: 1.19 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
50
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 18,936 0,153 0,020 0,173 1,000 3,276








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 17,610 -2,874
P1 Příčky-chod. 13,380 3,061
0,187
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 27,430 0,264 1,000 1,450 0,457 4,799
4,799
13,626
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 13,626 477
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε








CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
1,600 -0,102
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig







MÍSTNOST: 1.20 POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk
51










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.21 PŘEDSÍŇ (20°C)
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
1,600 -0,114
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
52










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předsíň 14,400 2,350
P1 Příč.-chodba 6,900 2,550
4,900
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,500 0,264 1,000 1,450 0,513 0,491
0,491
5,391
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
MÍSTNOST: 1.22 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,967 0,153 0,020 0,173 1,000 2,935








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 10,650 -1,738
P1 Příčky-chod. 6,720 1,538
-0,201
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,560 0,264 1,000 1,450 0,457 3,947
3,947
9,544
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 9,544 334
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Infiltrace
Qot=0,34*Vinf*∆t
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.23 POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)

















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chodba 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 4,800 -0,876
0,360
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,220 0,264 1,000 1,450 0,457 0,388
0,388
0,748
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,748 26
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0




Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
MÍSTNOST: 1.24 PŘEDSÍŇ (20°C)
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig














Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 12,075 1,971
P1 Příč.-chodba 7,425 2,744
4,715
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,640 0,264 1,000 1,450 0,513 0,518
0,518
5,233
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 5,233 204
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 4,000 68
272CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
MÍSTNOST: 1.25 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
56
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,667 0,153 0,020 0,173 1,000 2,883








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 10,650 -1,738
P1 Příčky-chod. 6,720 1,538
-0,201
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,560 0,264 1,000 1,450 0,457 3,947
3,947
9,492
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 9,492 332
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε













CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.26 POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ IMOBILNÍ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,100 1,167
P1 Příčka-koup. 4,800 -0,876
0,291
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,130 0,264 1,000 1,450 0,457 0,373
0,373
1,494
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,494 52
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.27 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Tepelné ztráty zeminou
58










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 12,165 1,985
P1 Příč.-chodba 7,365 2,722
4,707
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,680 0,264 1,000 1,450 0,513 0,526
0,526
5,234
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 5,234 204
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 4,000 34
238CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 18,272 0,153 0,020 0,173 1,000 3,161








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 7,365 -1,202
P1 Příčky-chod. 5,100 1,167
-0,035
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,560 0,264 1,000 1,450 0,457 3,947
3,947
9,936
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 9,936 348
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 1.29 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ IMOBILNÍ (20°C)




Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Tepelné ztráty zeminou





Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,100 1,167
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,483
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,120 0,264 1,000 1,450 0,457 0,371
0,371
1,503
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,503 53
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε






Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.30 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij














Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 12,165 1,985
P1 Příč.-chodba 7,365 2,722
4,707
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,760 0,264 1,000 1,450 0,513 0,542
0,542
5,249
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i







Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
MÍSTNOST: 1.31 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
62
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 19,484 0,153 0,020 0,173 1,000 3,371








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 7,545 -1,231
P1 Příčky-chod. 5,100 1,167
-0,064
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 13,710 0,264 1,000 1,450 0,457 2,398
2,398
8,586
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 8,586 300
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,102
MÍSTNOST: 1.32 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ (20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Přímé větrání
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 7,275 -1,327
-0,091
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,340 0,264 1,000 1,450 0,457 0,409
0,409
0,318
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,318 11
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
MÍSTNOST: 1.33 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
VĚTRÁNÍ
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Přímé větrání
Qot=0,34*Vinf*∆t
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 11,025 1,799
P1 Příč.-chodba 7,125 2,633
4,433
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,640 0,264 1,000 1,450 0,513 0,518
0,518
4,951
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 1.34 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,094 0,153 0,020 0,173 1,000 2,784








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 10,905 -1,780
P1 Příčky-chod. 5,700 1,304
-0,476
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,900 0,264 1,000 1,450 0,457 4,006
4,006
10,321
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,321 361
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε








CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
MÍSTNOST: 1.35 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
MÍSTNOST: 1.36 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
67










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 14,655 2,392
P1 Příč.-chodba 7,155 2,644
5,036
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,600 0,264 1,000 1,450 0,513 0,511
0,511
5,547
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i







Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 1.37 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,094 0,153 0,020 0,173 1,000 2,784








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 10,905 -1,780
P1 Příčky-chod. 5,700 1,304
-0,476
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,840 0,264 1,000 1,450 0,457 3,996
3,996
10,310
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,310 361
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,102
MÍSTNOST: 1.38 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Qot=0,34*Vinf*∆t















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
MÍSTNOST: 1.39 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)




CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs 14,745 2,406
P1 Příč.-chodba 7,995 2,955
5,361
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,580 0,264 1,000 1,450 0,513 0,507
0,507
5,868
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i







MÍSTNOST: 1.40 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
1,600 0,231
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 15,854 0,153 0,020 0,173 1,000 2,743








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koup. 11,745 -1,917
P1 Příčky-chod. 5,610 1,284
-0,633
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,430 0,264 1,000 1,450 0,457 3,924
3,924
10,039
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,039 351
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





MÍSTNOST: 1.41 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)








Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 15,179 0,153 0,020 0,173 1,000 2,626








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-pokoj 4,305 -1,150
0,000
-1,150
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 26,620 0,264 1,000 1,450 0,314 3,200
3,200
8,681
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 8,681 260
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 -5,000 -43
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε












Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,167
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 1.42 TEPELNÁ ČERPADLA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 7,896 0,153 0,020 0,173 1,000 1,366








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
MS1 Tep. čerpadla 12,915 2,296
0,000
2,296
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 12,850 0,264 1,000 1,450 0,457 2,248
2,248
7,014
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 7,014 210
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
260,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε












MÍSTNOST: 1.43 WC MUŽI + IMOBILNÍ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,243 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
74
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 7,896 0,153 0,020 0,173 1,000 1,366












Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 12,850 0,264 1,000 1,450 0,457 2,248
2,248
4,718
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 4,718 142
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
210,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε












Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
MÍSTNOST: 1.44 WC ŽENY + IMOBILNÍ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Qot=0,34*Vinf*∆t
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 8,562 0,153 0,020 0,173 1,000 1,481








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
OZ1 Nosná-rest. 8,400 0,132
P1 Příčka-pokoj 12,915 2,128
VN1 Stěna-recepce 11,800 1,349
P1 Příčka-chod. 27,578 10,193
13,803
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 28,040 0,264 1,000 1,450 0,513 5,506
5,506
23,628
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 23,628 922
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
168,240 4,000 229
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε




















Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.45 ORDINACE + LÉKAŘ (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.46 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)




CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 14,595 2,382
P1 Příč.-chodba 7,095 2,622
5,004
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,570 0,264 1,000 1,450 0,513 0,505
0,505
5,509
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 1.47 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,179 0,153 0,020 0,173 1,000 2,799








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Koup.+ord. 23,760 -3,878
P1 Příčky-chod. 5,970 1,366
-2,512
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,950 0,264 1,000 1,450 0,457 4,015
4,015
8,308
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 8,308 291
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





MÍSTNOST: 1.48 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce








Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
79










Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.49 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)









CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj, předs 15,615 2,548
P1 Příč.-chodba 8,115 2,999
5,548
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,700 0,264 1,000 1,450 0,513 0,530
0,530
6,078
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 1.50 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,029 0,153 0,020 0,173 1,000 2,773








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-koup. 11,865 -1,936
P1 Příčky-chod. 11,865 2,715
0,778
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,680 0,264 1,000 1,450 0,457 3,968
3,968
11,525
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 11,525 403
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





MÍSTNOST: 1.51 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce








Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,220 0,264 1,000 1,450 0,457 0,388
0,388
0,940
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,940 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.52 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)









CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 11,850 1,934
P1 Příč.-chodba 8,100 2,994
4,928
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,720 0,264 1,000 1,450 0,513 0,534
0,534
5,462
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 1.53 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
1,600 0,102
1,600 0,231
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 15,614 0,153 0,020 0,173 1,000 2,701








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-koup. 8,100 -1,322
P1 Příčky-chod. 9,360 2,142
0,820
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,260 0,264 1,000 1,450 0,457 3,894
3,894
11,421
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 11,421 400
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Přímé větrání
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.54 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem








Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
1,594
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,594 56
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
56
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.55 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 10,785 1,760
P1 Příč.-chodba 7,035 2,600
4,360
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,510 0,264 1,000 1,450 0,513 0,493
0,493
4,853
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 4,853 189
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 4,000 68
257CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.56 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 18,962 0,153 0,020 0,173 1,000 3,280








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-koup. 7,035 -1,148
0,000
-1,148
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 13,410 0,264 1,000 1,450 0,457 2,346
2,346
7,581
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 7,581 265
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε








CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.57 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,102
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek









Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
1,594
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,594 56
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 1.58 PŘEDSÍŇ (20°C)














Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 10,905 1,780
P1 Příč.-chodba 7,035 2,600
4,380
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,560 0,264 1,000 1,450 0,513 0,503
0,503
4,883
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.59 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
90
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 19,134 0,153 0,020 0,173 1,000 3,310








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-koup. 7,035 -1,148
0,000
-1,148
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 13,530 0,264 1,000 1,450 0,457 2,367
2,367
7,632
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 7,632 267
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,102
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Přímé větrání
MÍSTNOST: 1.60 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,220 0,264 1,000 1,450 0,457 0,388
0,388
0,940
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,940 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
MÍSTNOST: 1.61 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 11,385 1,858
P1 Příč.-chodba 7,635 2,822
4,680
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,790 0,264 1,000 1,450 0,513 0,548
0,548
5,228
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 5,228 204
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 4,000 68
272CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.62 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,154 0,153 0,020 0,173 1,000 2,795








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Koupelna 7,635 -1,246
P1 Příčky-chod. 5,970 1,366
0,120
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,950 0,264 1,000 1,450 0,457 4,015
4,015
10,935
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,935 383
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.63 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.64 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce




CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 14,655 2,392
P1 Příč.-chodba 7,155 2,644
5,036
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,600 0,264 1,000 1,450 0,513 0,511
0,511
5,547
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 1.65 KOUPELNA (24°C)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,094 0,153 0,020 0,173 1,000 2,784








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Koupelna 10,905 -1,780
P1 Příčky-chod. 5,850 1,338
-0,441
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,850 0,264 1,000 1,450 0,457 3,997
3,997
10,346
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,346 362
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε






Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.66 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)

















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,250 0,264 1,000 1,450 0,457 0,394
0,394
0,945
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,945 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
33
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.67 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)




CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Pokoj,předs. 14,625 2,387
P1 Příč.-chodba 7,125 2,633
5,020
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,580 0,264 1,000 1,450 0,513 0,507
0,507
5,527
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.68 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 16,094 0,153 0,020 0,173 1,000 2,784








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Koupelna 10,875 -1,775
P1 Příčky-chod. 5,850 1,338
-0,436
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 22,840 0,264 1,000 1,450 0,457 3,996
3,996
10,350
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,350 362
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Přímé větrání
MÍSTNOST: 1.69 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem















Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka-chod. 5,400 1,236
P1 Příčka-koup. 3,750 -0,684
0,552
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 1,900 0,264 1,000 1,450 0,457 0,332
0,332
0,884
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,884 31
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
31
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
MÍSTNOST: 1.70 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosná z.-WC 3,750 0,429
P1 Pokoj,předs. 10,395 1,696
P1 Příč.-chodba 6,645 2,456
4,581
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 2,380 0,264 1,000 1,450 0,513 0,467
0,467
5,049
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i






Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 1.71 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 14,144 0,153 0,020 0,173 1,000 2,447








Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Koupelna 6,645 -1,084
P1 Příčky-chod. 4,950 1,133
0,048
Č.K. Popis Ak Uequiv,k Gw fg1 fg2 Ak*Uequiv,k*fg1*fg2*gw
PZ1 Podlaha 20,630 0,264 1,000 1,450 0,457 3,609
3,609
10,110
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,110 354
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Přímé větrání
MÍSTNOST: 1.72 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem












































































































































WC ženy + imobilní
Předsíň

















































































Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 19,796 0,170 0,020 0,190 1,000 3,761
S01 Stř. okno 1,287 1,000 0,000 1,000 1,000 1,287
5,048
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 76,200 0,168 0,020 0,188 0,800 11,460
0,000 0,000
11,460
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosná-pokoj 7,000 -0,579
-0,579




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 15,930 478
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
381,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





MÍSTNOST: 2.01 SCHODIŠTĚ+GALERIE (+15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
0,495 -0,167









Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 4,650 0,153 0,020 0,173 1,000 0,804
SO1 Střešní okno 0,429 1,000 0,000 1,000 1,000 0,429
ST1 Střecha 1,838 0,170 0,020 0,190 1,000 0,349
0,000 0,000
1,583
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 6,490 0,168 0,020 0,188 0,800 0,976
0,000 0,000
0,976
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij









ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 1,95 59
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
47,450 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
0,495 -0,167
MÍSTNOST: 2.02 PRÁDELNA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 1,749 0,153 0,020 0,173 1,000 0,303




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,310 0,168 0,020 0,188 0,800 0,347
0,000 0,000
0,347
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
0,000
0,000




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,930 33
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
16,550 30,000 169
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
MÍSTNOST: 2.03 ÚKLIDOVÁ KOMORA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 2,820 0,153 0,020 0,173 1,000 0,488




Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 0,594 0,168 0,020 0,188 0,800 0,089
0,000 0,000
0,089
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
0,000
0,000




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 1,081 32
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
15,550 30,000 159
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,030 1,000 30,000 0,467
5
196
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Uk fij






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
MÍSTNOST: 2.04 STROJOVNA VÝTAHU (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
109
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obv. zdivo 4,725 0,153 0,020 0,173 1,000 0,817
SO1 Střešní okno 0,429 1,000 0,000 1,000 1,000 0,429
ST1 Střecha 4,164 0,170 0,020 0,190 1,000 0,791
0,000 0,000
2,038
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 6,520 0,168 0,020 0,188 0,800 0,981
0,000 0,000
0,981
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosné zdivo 12,325 -1,013
-1,013




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 2,005 60
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
15,550 30,000 159
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,030 1,000 30,000 0,467
5
224
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
0,495 -0,166
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
MÍSTNOST: 2.05 SKLAD LŮŽKOVIN (15°C)
110
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 44,520 0,168 0,050 0,218 0,800 7,764
0,000 0,000
7,764
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčky-koup. 43,938 -21,090
P1 Příč.-pokoj 72,050 -19,252
-40,342




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 -29,078 -872
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
222,600 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε






MÍSTNOST: 2.06 CHODBA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
1,600 -0,167
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)









Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
111
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
OZ1 Obvodové z. 3,098 0,153 0,020 0,173 1,000 0,536
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
ST1 Střecha 6,223 0,170 0,020 0,190 1,000 1,182
0,000 0,000
2,576
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 14,467 0,168 0,020 0,188 0,800 2,176
0,000 0,000
2,176
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčka pokoj 9,900 -2,641
0,000
-2,641




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 2,112 63
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
90,850 39,000 927
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε




MÍSTNOST: 2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST(24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
112






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 3,040 0,168 0,020 0,188 0,829 0,474
0,000 0,000
0,474
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 4,000 -0,730
P1 Příč.-chodba 4,750 1,087
0,357




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,831 29
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε
1,000 0,020 1,000 0,000 1,000
0
29
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.08 PŘEDSÍŇ (20°C)
113






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 6,900 0,168 0,020 0,188 0,846 1,097
0,000 0,000
1,097
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 10,375 3,835
P1 Příč.- chodba 19,800 3,263
7,098




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)





MÍSTNOST: 2.09 KOUPELNA (24°C)
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
114
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 11,439 0,168 0,020 0,188 1,000 2,151
SO1 Stř.okno 1,287 1,000 0,000 1,000 1,000 1,287
OZ1 Obv.zdivo 13,500 0,153 0,020 0,173 1,000 2,336
0,000 0,000
5,773
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 18,430 0,168 0,020 0,188 0,829 2,872
0,000 0,000
2,872
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 15,875 -2,896
P1 Příč-chod. 4,750 1,087
-1,809




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,837 239
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε













Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)




MÍSTNOST: 2.10 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
115






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON




Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.11 PŘEDSÍŇ (20°C)
116






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,500 0,168 0,020 0,188 0,846 0,398
0,000 0,000
0,398
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,625 3,557
P1 Příč.- chodba 6,500 1,071
4,629




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.12 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Uk fij
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
1,600 0,231
1,600 0,103
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
117
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,489 0,168 0,020 0,188 1,000 1,596
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,915 0,153 0,020 0,173 1,000 1,715
0,000 0,000
4,169
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 15,950 0,168 0,020 0,188 0,829 2,486
0,000 0,000
2,486
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,625 -1,756
P1 Příč-chod. 4,850 1,110
-0,646




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,009 210
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig









MÍSTNOST: 2,13 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
118






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,220 0,168 0,020 0,188 0,829 0,346
0,000 0,000
0,346
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 4,000 -0,730
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,300




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,646 23
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 2.14 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
119






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,640 0,168 0,020 0,188 0,846 0,420
0,000 0,000
0,420
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 10,063 3,719
P1 Příč.- chodba 6,063 0,999
4,718




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
MÍSTNOST: 2.15 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
120
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 9,332 0,168 0,020 0,188 1,000 1,754
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,900 0,153 0,020 0,173 1,000 1,713
0,000 0,000
4,325
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,000 0,168 0,020 0,188 0,829 2,494
0,000 0,000
2,494
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,238 -1,138
P1 Příč-chod. 4,975 1,138
0,000




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,819 239
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε













Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.16 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,130 0,168 0,020 0,188 0,829 0,332
0,000 0,000
0,332
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 4,000 -0,730
P1 Příč.-chodba 4,250 0,972
0,243




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,267 44
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
MÍSTNOST: 2.17 PŘEDSÍŇ (20°C)
1,600
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,680 0,168 0,020 0,188 0,846 0,426
0,000 0,000
0,426
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 10,138 3,747
P1 Příč.- chodba 6,138 1,011
4,758




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 0,231
MÍSTNOST: 2.18 KOUPELNA (24°C)
1,600 0,103
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 5,420 0,168 0,020 0,188 1,000 1,019
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 12,173 0,153 0,020 0,173 1,000 2,106
0,000 0,000
3,983
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 9,090 0,168 0,020 0,188 0,829 1,417
0,000 0,000
1,417
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,138 -1,120
0,000
-1,120




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 4,280 150
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig









Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,114
MÍSTNOST: 2.19 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ(20°C)
124
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,130 0,168 0,020 0,188 0,829 0,332
0,000 0,000
0,332
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 4,000 -0,730
P1 Příč.-chodba 4,250 0,972
0,243




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,267 44
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 -0,114
MÍSTNOST: 2.20 PŘEDSÍŇ (20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,680 0,168 0,020 0,188 0,846 0,426
0,000 0,000
0,426
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 10,138 3,747
P1 Příč.- chodba 6,138 1,011
4,758




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
1,600 0,231
MÍSTNOST: 2.21 KOUPELNA (24°C)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 5,420 0,168 0,020 0,188 1,000 1,019
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 12,173 0,153 0,020 0,173 1,000 2,106
0,000 0,000
3,983
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 9,090 0,168 0,020 0,188 0,829 1,417
0,000 0,000
1,417
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,138 -1,120
0,000
-1,120




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 4,280 150
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε














Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.22 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ(20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,340 0,168 0,020 0,188 0,829 0,365
0,000 0,000
0,365
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,750 1,087
0,517




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,881 31
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.23 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,640 0,168 0,020 0,188 0,846 0,420
0,000 0,000
0,420
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,188 3,396
P1 Příč.- chodba 6,063 0,999
4,395




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i






Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.24 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,616 0,168 0,020 0,188 1,000 1,620
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,050 0,153 0,020 0,173 1,000 1,739
0,000 0,000
4,216
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,200 0,168 0,020 0,188 0,829 2,525
0,000 0,000
2,525
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,063 -1,106
P1 Příč-chod. 4,975 1,138
0,032




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,774 237
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε








Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig









MÍSTNOST: 2.25 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε










Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.26 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,600 0,168 0,020 0,188 0,846 0,414
0,000 0,000
0,414
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 12,963 4,791
P1 Příč.- chodba 6,713 1,106
5,897




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.27 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,616 0,168 0,020 0,188 1,000 1,620
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,050 0,153 0,020 0,173 1,000 1,739
0,000 0,000
4,216
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,140 0,168 0,020 0,188 0,829 2,515
0,000 0,000
2,515
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,838 -1,794
P1 Příč-chod. 4,875 1,115
-0,679




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,053 212
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig









MÍSTNOST: 2.28 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
133






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε




CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
VĚTRÁNÍ
Přímé větrání
MÍSTNOST: 2.29 PŘEDSÍŇ (20°C)
Infiltrace
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
134






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,580 0,168 0,020 0,188 0,846 0,410
0,000 0,000
0,410
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 12,913 4,773
P1 Příč.- chodba 6,663 1,098
5,871




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 2.30 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)








Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,474 0,168 0,020 0,188 1,000 1,593
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,900 0,153 0,020 0,173 1,000 1,713
0,000 0,000
4,164
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 15,830 0,168 0,020 0,188 0,829 2,467
0,000 0,000
2,467
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,788 -1,785
P1 Příč-chod. 4,675 1,070
-0,716




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 5,915 207
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε













MÍSTNOST: 2.31 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
136






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,020 0,168 0,020 0,188 0,829 0,315
0,000 0,000
0,315
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,774 27
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
-0,114
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.32 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,500 0,168 0,020 0,188 0,846 0,398
0,000 0,000
0,398
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,350 3,456
VN1 Nosná stěna 3,125 0,357
P1 Příč.- chodba 6,225 1,026
4,839




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
0,495 0,231
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
MÍSTNOST: 2.33 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
138
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 5,537 0,168 0,020 0,188 1,000 1,041
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,593 0,153 0,020 0,173 1,000 1,660
0,000 0,000
3,559
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 15,705 0,168 0,020 0,188 0,829 2,448
0,000 0,000
2,448
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosní stěna 6,388 0,452
P1 Příč-koup. 6,250 -1,140
P1 Příč-chod. 4,825 1,104
0,416




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,422 225
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε














Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
0,495
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.34 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
139
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 44,520 0,168 0,050 0,218 0,800 7,764
0,000 0,000
7,764
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příčky-koup. 63,875 -30,660
P1 Příč.-pokoj 72,050 -19,252
-49,912




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 -38,647 -1159
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
222,600 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







MÍSTNOST: 2.35 CHODBA (15°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
VÝKON PRO VZDUCHOTECHNIKU
140






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,020 0,168 0,020 0,188 0,829 0,315
0,000 0,000
0,315
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
VN1 Nosná stěna 4,500 0,319
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,778




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,093 38
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.36 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
0,495 0,143
141






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,500 0,168 0,020 0,188 0,846 0,398
0,000 0,000
0,398
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,350 3,456
VN1 Nosná stěna 3,125 0,357
P1 Příč.- chodba 6,225 1,026
4,839




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 2.37 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
142
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 5,537 0,168 0,020 0,188 1,000 1,041
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,593 0,153 0,020 0,173 1,000 1,660
0,000 0,000
3,559
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 15,705 0,168 0,020 0,188 0,829 2,448
0,000 0,000
2,448
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosní stěna 7,388 0,523
P1 Příč-koup. 6,250 -1,140
P1 Příč-chod. 4,825 1,104
0,487




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,493 227
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε















MÍSTNOST: 2.38 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Qot=0,34*Vinf*∆t
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
VÝKON PRO VZDUCHOTECHNIKU
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
143






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 2.39 PŘEDSÍŇ (20°C)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,570 0,168 0,020 0,188 0,846 0,409
0,000 0,000
0,409
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,788 3,618
P1 Příč.- chodba 6,663 1,098
4,716




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i





Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
MÍSTNOST: 2.40 KOUPELNA (24°C)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
145
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,644 0,168 0,020 0,188 1,000 1,625
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,080 0,153 0,020 0,173 1,000 1,744
0,000 0,000
4,227
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,230 0,168 0,020 0,188 0,829 2,529
0,000 0,000
2,529
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,788 -1,785
P1 Příč-chodba 4,975 1,138
-0,647




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,109 214
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε













MÍSTNOST: 2.41 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ(20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.42 PŘEDSÍŇ (20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,700 0,168 0,020 0,188 0,846 0,429
0,000 0,000
0,429
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,888 3,655
P1 Příč.- chodba 6,763 1,115
4,769




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 2.43 KOUPELNA (24°C)
1,600 0,103
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
148
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,573 0,168 0,020 0,188 1,000 1,612
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,005 0,153 0,020 0,173 1,000 1,731
0,000 0,000
4,201
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,010 0,168 0,020 0,188 0,829 2,495
0,000 0,000
2,495
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,888 -1,804
P1 Příč-chodba 4,750 1,087
-0,717




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 5,979 209
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε






MÍSTNOST: 2.44 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ(20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)

















Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,220 0,168 0,020 0,188 0,829 0,346
0,000 0,000
0,346
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,806 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.45 PŘEDSÍŇ (20°C)
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,720 0,168 0,020 0,188 0,846 0,433
0,000 0,000
0,433
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,338 3,451
P1 Příč.- chodba 6,213 1,024
4,475




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.46 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
151
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,390 0,168 0,020 0,188 1,000 1,577
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,810 0,153 0,020 0,173 1,000 1,697
0,000 0,000
4,132
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 15,720 0,168 0,020 0,188 0,829 2,450
0,000 0,000
2,450
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,288 -1,694
P1 Příč-chodba 6,163 1,410
-0,284




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,298 220
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





MÍSTNOST: 2.47 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ(20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)















Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 6,250 -1,140
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
-0,110




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,781 27
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.48 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
153






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,510 0,168 0,020 0,188 0,846 0,399
0,000 0,000
0,399
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,375 3,465
P1 Příč.- chodba 6,250 1,030
4,495




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 2.49 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
154
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 5,742 0,168 0,020 0,188 1,000 1,079
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 11,033 0,153 0,020 0,173 1,000 1,909
0,000 0,000
3,846
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 9,010 0,168 0,020 0,188 0,829 1,404
0,000 0,000
1,404
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,250 -1,140
0,000
-1,140




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 4,110 144
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





MÍSTNOST: 2.50 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ(20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)












Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek





Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 6,250 -1,140
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
-0,110




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,781 27
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
MÍSTNOST: 2.51 PŘEDSÍŇ (20°C)











Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,560 0,168 0,020 0,188 0,846 0,407
0,000 0,000
0,407
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,475 3,502
P1 Příč.- chodba 6,350 1,046
4,548




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 2.52 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)






CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
157
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 5,420 0,168 0,020 0,188 1,000 1,019
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 11,093 0,153 0,020 0,173 1,000 1,919
0,000 0,000
3,796
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 9,010 0,168 0,020 0,188 0,829 1,404
0,000 0,000
1,404
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,350 -1,158
0,000
-1,158




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 4,042 141
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
25,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε





Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk
MÍSTNOST: 2.53 POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ(20°C)












Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
158






Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,220 0,168 0,020 0,188 0,829 0,346
0,000 0,000
0,346
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,806 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.54 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
1,600 0,143
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)










Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,790 0,168 0,020 0,188 0,846 0,444
0,000 0,000
0,444
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 9,488 3,507
P1 Příč.- chodba 6,363 1,049
4,555




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 2.55 KOUPELNA (24°C)
1,600 0,103
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
160
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,644 0,168 0,020 0,188 1,000 1,625
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,080 0,153 0,020 0,173 1,000 1,744
0,000 0,000
4,227
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,230 0,168 0,020 0,188 0,829 2,529
0,000 0,000
2,529
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 6,363 -1,161
P1 Příč-chod. 4,975 1,138
-0,022




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,734 236
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε












Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
MÍSTNOST: 2.56 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig











Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε











Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
MÍSTNOST: 2.57 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,600 0,168 0,020 0,188 0,846 0,414
0,000 0,000
0,414
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 12,963 4,791
P1 Příč.- chodba 6,713 1,106
5,897




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 2.58 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
VĚTRÁNÍ
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,616 0,168 0,020 0,188 1,000 1,620
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,050 0,153 0,020 0,173 1,000 1,739
0,000 0,000
4,216
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,150 0,168 0,020 0,188 0,829 2,517
0,000 0,000
2,517
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,838 -1,794
P1 Příč-chod. 4,875 1,115
-0,679




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,054 212
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε









CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
VÝKON PRO VZDUCHOTECHNIKU
Qvzt=0,34*Vv*(ti-tzzt)
MÍSTNOST: 2.59 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (24°C)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)





Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,250 0,168 0,020 0,188 0,829 0,351
0,000 0,000
0,351
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,810 28
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




MÍSTNOST: 2.60 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,600 0,168 0,020 0,188 0,846 0,414
0,000 0,000
0,414
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 12,963 4,791
P1 Příč.- chodba 6,713 1,106
5,897




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.61 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 8,616 0,168 0,020 0,188 1,000 1,620
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 10,050 0,153 0,020 0,173 1,000 1,739
0,000 0,000
4,216
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 16,150 0,168 0,020 0,188 0,829 2,517
0,000 0,000
2,517
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč-koup. 9,838 -1,794
P1 Příč-chod. 4,875 1,115
-0,679




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,054 212
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
MÍSTNOST: 2.62 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)

















Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 1,900 0,168 0,020 0,188 0,829 0,296
0,000 0,000
0,296
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč.-koupel. 3,125 -0,570
P1 Příč.-chodba 4,500 1,030
0,460




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,756 26
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε







CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
MÍSTNOST: 2.63 PŘEDSÍŇ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 2,380 0,168 0,020 0,188 0,846 0,379
0,000 0,000
0,379
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
P1 Příč. - pokoj 8,663 3,202
VN1 Nosná stěna 3,125 0,357
P1 Příč.- chodba 5,538 0,913
4,472




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i




MÍSTNOST: 2.64 KOUPELNA (24°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty
Uk fij
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
VĚTRÁNÍ
VÝKON OT:
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON
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Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak*Ukc*ek
ST1 Střecha 7,697 0,168 0,020 0,188 1,000 1,447
SO1 Stř.okno 0,858 1,000 0,000 1,000 1,000 0,858
OZ1 Obv.zdivo 9,075 0,153 0,020 0,173 1,000 1,570
0,000 0,000
3,875
Č.K. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak*Ukc*bu
PH1 Podhled 14,580 0,168 0,020 0,188 0,829 2,272
0,000 0,000
2,272
Č.K. Popis Ak Ak*Uk*fij
VN1 Nosní stěna 7,388 0,523
P1 Příč-koup. 5,538 -1,010
P1 Příč-chod. 4,125 0,944
0,457




ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,604 231
Vv ∆t Qot=0,34*Vv*∆t
50,000 0,000 0
n50 e ε ∆t Vinf,i=n50*e*ε















MÍSTNOST: 2.65 POKOJ DVOULŮŽKOVÝ (20°C)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovní prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Tepelná ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,uie=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=∑k Ak*Uequiv,k*fg1*fg2 (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem Фv,i (W)
1,600









































































































































































































11. STANOVENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČ. PROSTUPU TEPLA 
Energetický štítek obálky budovy 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 





Druh stavby Dům pro seniory  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Jaronice, obec Dubné 
Katastrální území a katastrální 
číslo 
Jaronice – 633 631 
Provozovatel popř. budoucí 
provozovatel 
Milan Jakubec, Radek Šmíd 
Vlastník, popř. stavebník Milan Jakubec, Radek Šmíd 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) M. Jakubec- E. Beneše 540/32, České Budějovice 5, 370 06 
R. Šmíd- B. Smetany 1609/10, České Budějovice 3, 370 01 




Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy 1991,8 m3 
Celková plocha A -  součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukce ohraničujících objem budovy 2930,257 m
2 
Geometrická charakteristika budovy A/V 1,47 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim 20°C 




















Energetický štítek obálky budovy 
  
Konstrukce 

























b HT A U b HT 
( m
2
 ) ( W/m
2
K ) ( - )   ( m
2
 ) ( W/m
2
K ) ( - )   
Střecha 199,99 0,24 1 47,98 199,99 0,17 1 33,99 
Podhled 639,23 0,24 0,83 127,33 639,23 0,168 0,83 89,134 
Obvodová stěna 817,64 0,3 1 245,29 817,64 0,153 1 125,1 
Okno   104,64 1,5 1 156,96   104,64 1,0 1 104,64 
Dveře 8,397 1,5 1 12,60 8,397 1,200 1 10,076 
Podlaha na zemině 1140,17 0,45 0,43 220,62 1140,17 0,264 0,43 129,43 
Střešní okna 20,19 1,5 1 30,29 20,19 1,000 1 20,19 
Celkem 2930,257 ----- ----- 841,07 2930,257 ----- ----- 512,56 
Tepelné vazby (2930,257*0,02) 58,61   (2930,257*0,05) 146,512 






Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tab.5 
Požadovaná hodnota 0,25 659,072/2930,257 
0,225 
Doporučená hodnota 0,188 Vyhovuje 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,225/0,307 0,9 Třída C - vyhovující 
 
 
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 659,072 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem=HT/A W/(m
2*K) 0,225 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,N,rc W/(m
2*K) 0,188 














CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem (W/m




A 0,65 0,65*Uem,N 0,163 
B 0,80 0,80*Uem,N 0,20 
C 1,00 1,00*Uem,N 0,25 
D 1,50 1,50*Uem,N 0,375 
E 2,00 2,00*Uem,N 0,50 
F 2,50 2,50*Uem,N 0,625 
G >2,50 >2,50*Uem,N ----- 
 
Klasifikace: C – vyhovující 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 16.5.2014 


























ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Dům pro seniory 
Jaronice, obec Dubné 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac =  1140,17 m
2 stávající doporučení 






  0,80 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 










Klasifikace C  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkybudovy  
  Uem ve W/(m
2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,225 - 
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
obálky 
budovy podle 78/2013 Sb. Uem,N ve W/(m2.K) 
0,25 - 
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem 
 
CI 0,65 0,80 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,163 0,20 0,25 0,375 0,50 0,625 













Výška OT 600 mm





















Č.M. Účel místnosti Qzt Typ OT QOT ϕ z1 z2 z3 Qskut
 1.01 Zádveří 463 2xRADIK KLASIK 21 - 600/400 504 1 0,925 1 1 466
 1.02 Vstupní hala + recepce -3996 - 0
 1.03 Restaurace + bar 3326 5xRADIK KLASIK 21 - 600/1600 4040 1 0,925 1 1 3737
 1.04 Zádveří 286 1xRADIK KLASIK 21 - 600/700 353 1 0,925 1 0,9 294
 1.05 Kuchyně 867 2xRADIK KLASIK 21 - 600/1000 1010 1 0,925 1 1 934
 1.06 Příruční sklad -15 - 0
 1.07 Sklad potravin -21 - 0
 1.08 Sklad obalů 17 - 0
 1.09 Chodba 100 1xRADIK KLASIK 21 - 400/600 202 1 0,925 1 0,9 168
 1.10 Chladírna -16 - 0
 1.11 Sklad nápojů 19 - 0
 1.12 WC personál 64 - 0
 1.13 Odpadky -18 - 0
 1.14 Chodba 22 - 0
 1.15 Úklidová komora 5 - 0
 1.16 Výtah 45 - 0
 1.17 Místnost pro VZT 85 - 0
 1.18 Předsíň 43 - 0
 1.19 Koupelna 446 KLM 1820.750 600 1 1 1 0,9 540
 1.20 Pokoj dvoulůžkový 495 2xRADIK KLASIK 21 400/800 590 1 0,925 1 1 546
 1.21 Předsíň 33 - 0
 1.22 Koupelna 278 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 1.23 Pokoj dvoulůžkový 352 2xRADIK KLASIK 11 400/700 394 1 0,925 1 1 364
 1.24 Předsíň 26 - 0
 1.25 Koupelna 272 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.26 Pokoj dvoulůžkový im. 350 2xRADIK KLASIK 11 400/700 394 1 0,925 1 1 364
 1.27 Předsíň 52 - 0
 1.28 Koupelna 238 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.29 Pokoj jednolůžkový im. 357 1xRADIK KLASIK 21 600/800 404 1 0,925 1 1 374
 1.30 Předsíň 53 - 0
 1.31 Koupelna 239 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.32 Pokoj jednolůžkový 309 RADIK KLASIK 21 400/1000 369 1 0,925 1 1 341
 1.33 Předsíň 11 - 0
 1.34 Koupelna 261 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.35 Pokoj dvoulůžkový 379 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 1.36 Předsíň 33 - 0
 1.37 Koupelna 284 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.38 Pokoj dvoulůžkový 379 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 1.39 Předsíň 33 - 0
 1.40 Koupelna 297 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 1.41 Pokoj dvoulůžkový 369 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 1.42 Tepelná čerpadla 227 - 0
 1.43 WC muži + imobilní 272 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 0,925 1 1 273
 1.44 WC ženy + imobilní 192 1xRADIK KLASIK 21 600/500 252 1 0,925 1 1 233
 1.45 Ordinace + lékař 1195 3xRADIK KLASIK 21 400/1200 1329 1 0,925 1 1 1229
 1.46 Předsíň 33 - 0
 1.47 Koupelna 283 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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 1.48 Pokoj dvoulůžkový 309 2xRADIK KLASIK 11 400/700 394 1 1 1 0,9 355
 1.49 Předsíň 33 - 0
 1.50 Koupelna 305 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 1.51 Pokoj dvoulůžkový 421 2xRADIK KLASIK 11 400/900 506 1 0,925 1 1 468
 1.52 Předsíň 33 - 0
 1.53 Koupelna 281 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.54 Pokoj dvoulůžkový 418 2xRADIK KLASIK 11 400/900 506 1 0,925 1 1 468
 1.55 Předsíň 56 - 0
 1.56 Koupelna 257 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.57 Pokoj jednolůžkový 274 1xRADIK KLASIK 21 400/900 332 1 0,925 1 1 307
 1.58 Předsíň 56 - 0
 1.59 Koupelna 258 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.60 Pokoj jednolůžkový 276 1xRADIK KLASIK 21 400/900 332 1 0,925 1 1 307
 1.61 Předsíň 33 - 0
 1.62 Koupelna 272 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.63 Pokoj dvoulůžkový 401 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 1.64 Předsíň 33 - 0
 1.65 Koupelna 284 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.66 Pokoj dvoulůžkový 380 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 1.67 Předsíň 33 - 0
 1.68 Koupelna 284 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.69 Pokoj dvoulůžkový 380 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 1.70 Předsíň 31 - 0
 1.71 Koupelna 265 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 1.72 Pokoj dvoulůžkový 372 2xRADIK KLASIK 11 400/800 450 1 0,925 1 1 416
 2.01 Schodiště+galerie 594 2xRADIK KLASIK 21 400/900 664 1 1 1 1 664
 2.02 Prádelna 73 - 0
 2.03 Úklidová komora 206 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.04 Strojovna výtahu 196 - 0
 2.05 Sklad lůžkovin 224 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.06 Chodba -804 - 0
 2.07 Společenská místnost 1018 4xRADIK KLASIK 21 400/800 1180 1 1 1 1 1180
 2.08 Předsíň 29 - 0
 2.09 Koupelna 388 KLM 1820.600 478 1 1 1 0,9 430
 2.10 Pokoj dvoulůžkový 257 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.11 Předsíň 28 - 0
 2.12 Koupelna 264 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.13 Pokoj dvoulůžkový 228 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.14 Předsíň 23 - 0
 2.15 Koupelna 234 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.16 Pokoj dvoulůžkový 257 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.17 Předsíň 34 - 0
 2.18 Koupelna 236 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.19 Pokoj jednolůžkový 159 1xRADIK KLASIK 21 400/600 169 1 1 1 1 169
 2.20 Předsíň 34 - 0
 2.21 Koupelna 256 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.22 Pokoj jednolůžkový 255 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.23 Předsíň 28 - 0
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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 2.24 Koupelna 314 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 2.25 Pokoj dvoulůžkový 255 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.26 Předsíň 28 - 0
 2.27 Koupelna 314 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 2.28 Pokoj dvoulůžkový 230 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.29 Předsíň 28 - 0
 2.30 Koupelna 313 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 2.31 Pokoj dvoulůžkový 225 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.32 Předsíň 27 - 0
 2.33 Koupelna 272 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.34 Pokoj dvoulůžkový 243 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.35 Chodba -1091 - 0
 2.36 Předsíň 38 - 0
 2.37 Koupelna 272 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.38 Pokoj dvoulůžkový 245 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.39 Předsíň 28 - 0
 2.40 Koupelna 268 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.41 Pokoj dvoulůžkový 232 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.42 Předsíň 28 - 0
 2.43 Koupelna 271 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.44 Pokoj dvoulůžkový 227 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.45 Předsíň 28 - 0
 2.46 Koupelna 259 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.47 Pokoj dvoulůžkový 238 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.48 Předsíň 27 - 0
 2.49 Koupelna 225 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.50 Pokoj jednolůžkový 153 1xRADIK KLASIK 21 400/600 169 1 1 1 1 169
 2.51 Předsíň 27 - 0
 2.52 Koupelna 227 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.53 Pokoj jednolůžkový 150 1xRADIK KLASIK 21 400/600 169 1 1 1 1 169
 2.54 Předsíň 28 - 0
 2.55 Koupelna 263 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285
 2.56 Pokoj dvoulůžkový 254 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.57 Předsíň 28 - 0
 2.58 Koupelna 314 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 2.59 Pokoj dvoulůžkový 230 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.60 Předsíň 28 - 0
 2.61 Koupelna 314 KLM 1500.600 392 1 1 1 0,9 353
 2.62 Pokoj dvoulůžkový 230 1xRADIK KLASIK 21 400/800 295 1 1 1 1 295
 2.63 Předsíň 28 - 0
 2.64 Koupelna 257 KLM 1220.600 317 1 1 1 0,9 285




13. NÁVRH ZDROJE TEPLA 
 
 
Potřeba tepla pro vytápění:    33,01 kW 
Potřeba tepla pro vzduchotechniku:  29,00 kW 
Potřeba tepla pro přípravu teplé vody: 20,35 kW 
 
0,7*(Qvyt+Qvzt)+Qtv=0,7*(33,01+29,00)+20,35= 63,757 kW 
Navrhuji dvě tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON WPF 35 
 













Navrhuji akumulační nádrž 2500 litrů. 
Velikost nádrže navržena na maximálně 20-ti minutové spínání kompresoru tepelného 
čerpadla. 
 
VELIKOST ZEMNÍCH SOND 
Výkon TČ: 38,04 kW 
Topný faktor: 4,78 
Příkon TČ: 38,04/4,78=7,96 kW 
Potřeba tepla z půdy: 38,04-7,96=30,08 kW 
Kapacita půdy: 55 W/m 
Potřebná délka vrtů: 30080/55=547 m 
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Denní potřeba vody V2p: 4,23 m
3
Teplo odebrané Q2t: 221,62 kWh
Teplo ztracené Q2z: 110,81 kWh
Teplo celkem Q2p: 332,43 kWh
Q2t Q2p
6-10h 30% 66,49 99,73
10-14h 10% 22,16 33,24
14-18h 25% 55,4 83,11




Navrhuji dva zásobníky teplé vody (2x1000 litrů)
Potřebná teplosměnná plocha:
∆t= 13,95°C










A= (Q/2*1000)/(U*∆t)= (20,35/2*1000)/(13,95*420)=1,74 m
2
Výkon dodaný TČ: Qt=1,163*V*∆t=1,163*2*35=81,41 kWh→20,35 kW (hodinová špička, voda 45 °C)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jednotka: DUPLEX 7100 Basic Specifikace:
DUPLEX 7100 Basic neurčeno - Me.116.EC1 - Mi.116.EC1 - K750.F -
Fe.K7 - Fi.K7 - H.500/500 - VDI6022 - RD4 400V-EC / 400V-EC.RD4 -
MMe - MMi - SW - CM.s - CP 19 RD - ADS 120 + TPO 6000.3 / D500 /
D500 -RE-TPO4.E.LM24A- SR
Typ jednotky
- Vnitřní s křížovým rekuperátorem
- hygienické provedení dle VDI 6022
Provedení  neurčeno     pohled z čela (ze strany dveří)
Hmotnost: cca 435 kg, hygienické provedení dle VDI 6022, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 500 x 500 mm 4x závit M8 pro přírubu 20 mm
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 500 x 500 mm 4x závit M8 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 500 x 500 mm 4x závit M8 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 500 x 500 mm 4x závit M8 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon






















































A otvírání dveří min. 1300 mm
B regulační modul min. 720 mm








































e-přívod (400 V), i-odvod (400 V)
emax-přívod (400 V), imax-odvod (400 V)
Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu Lw (dB)
dB (A) 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
sání e1 70 85 79 68 69 61 55 37 27
výtlak e2 95 105 95 97 90 90 85 81 75
sání i1 69 80 75 67 70 60 53 32 30
výtlak i2 92 96 93 96 88 86 82 79 72
do okolí 71 80 72 76 68 62 56 48 37
Hladina akustického tlaku Lp (dB)
do okolí 50 59 51 56 48 41 35 28 <25
Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 3 m.
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.
Ventilátory přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 5600 5600
Externí statický tlak jednotky Pa 750 750
Napětí (jmenovité) V 400 400
Napětí (v pracovním bodě) V 400 400
Příkon (v pracovním bodě) W 2994 2839
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 2673 2647
Max. příkon (pro dimenzování) W 3300 3300
Max. proud (pro dimenzování) A 5,4 5,4
Typ ventilátorů Me.116 Mi.116
Druh ventilátoru EC1 EC1
























Ventilátor: e - Me.116.EC1 (400 V), i - Mi.116.EC1 (400 V)
Technický popis
Nabídka č.: 
Akce: VYtápění domu pro seniory
Pozice: Jednotka 1
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16. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH VZT JEDNOTKY
Jednotka: DUPLEX 7100 Basic Specifikace:
DUPLEX 7100 Basic neureno - Me.116.EC1 - Mi.116.EC1 - K750.F -
Fe.K7 - Fi.K7 - H.500/500 - VDI6022 - RD4 400V-EC / 400V-EC.RD4 -
MMe - MMi - SW - CM.s - CP 19 RD - ADS 120 + TPO 6000.3 / D500 /
D500 -RE-TPO4.E.LM24A- SR
Pipojovací prvky pívod odvod




  pipojení pevné pevné




  pipojení pevné pevné
Odvod kondenzátu K mm 2 x DN 32
Regulaní a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1není osazena viz poznámka
Rekuperaní výmník pívod odvod
Vzduchové množství m3/h 5600 5600
Vstupní teplota °C -15 20
Výstupní teplota °C 4 6
Vstupní vlhkost % r.h. 80 40
Výstupní vlhkost % r.h. 16 69
Úinnost rekuperace zimní (letní) % 55 (49)
Výkon výmníku zimní (letní) kW 37,1 (5,7)
Tvorba kondenzátu l/h 13,2
Typ rekuperaního výmníku K750.F


























A protimrazový termostat TW 115-SOA P20 2)
C odkalovací ventil zátka 2)
Regulaní uzel: RE-TPO4.E.LM24A-SR
D smšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 1)
E servopohon LM24A-SR 1)
F kulový ventil 1" 1)
G erpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 1)
1 - dodáváno samostatn
2 - osazeno a pipojeno
Vodní ohíva pívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 5600
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 5
Výstupní teplota (za ohívaem) °C 20
Topný výkon kW 28,3
Teplotní spád topného média °C 50 / 40
Prtok média (ze zdroje) l/h 2439
Pipojovací rozmr (regulaní uzel) 1" vnitní
Typ ohívae TPO 6000.3
samostatný























voda výkon max. výkon reg.
0 1000 2000 3000 4000



















































Hmotnost: cca 39 kg
Filtrace pívod odvod
Typ kazetový
Tída filtrace F7 F7
Rozmr kazety mm 750x405x96 750x405x96
Píslušenství (souástí dodávky)
Sklonný manometr pro zobrazení  stavu pívodního filtru.
Sklonný manometr pro zobrazení  stavu odvodního filtru.
Technický popis
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Jednotka: DUPLEX 7100 Basic Specifikace:
DUPLEX 7100 Basic neureno - Me.116.EC1 - Mi.116.EC1 - K750.F -
Fe.K7 - Fi.K7 - H.500/500 - VDI6022 - RD4 400V-EC / 400V-EC.RD4 -
MMe - MMi - SW - CM.s - CP 19 RD - ADS 120 + TPO 6000.3 / D500 /
D500 -RE-TPO4.E.LM24A- SR
Regulace: Digitální regulace schéma: 
Základní funkce jednotky RD4 400V-EC / 400V-EC
Umístní regulaního modulu na jednotce
standardní poloha
Celkový píkon  (v pracovním bod) 5837 W
Ovládání CP 19 RD
Hlavní vypína SW
idla (souástí dodávky)
idlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
idlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
idlo teploty odvádného vzduchu (ETA) ADS TU1
idlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS TU2
idlo teploty vzduchu ped ohívaem ADS TEb
idlo teploty pivádného vzduchu (SUP) ADS 120
Upozornní:
Jednotka je urena do prostor normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povtrnostním vlivm, zejména dešti nebo snhu!).
V pípad, že je jednotka umístna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostaten tepeln chránit:
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Uživatel odsouhlasil umístní uzavírací klapky venkovního vzduchu do odpovídajícího místa potrubní sít.
Instalace ohívae TPO je pípustná zásadn do temperovaných prostor, s minimální teplotou +5°C. Ohívaný vzduch musí být filtrován a nesmí
obsahovat korozivn psobící látky.
Délka propojovacího potrubí mezi vodním ohívaem a samostatn dodávaným smšovacím uzlem RE-TPO4.E nesmí pekroit 3 m !
Technický popis
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 17. HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ SOUSTAVY
1 234 20,96 7,8 15x1 0,04 32,3 5,6 4,48 130 166,78 166,78
2 468 41,92 2,2 15x1 0,09 21,7 2,2 8,91 30,61 197,39
3 775 69,43 6 15x1 0,15 200,1 2,2 24,75 224,85 422,24
4 1060 94,96 0,3 15x1 0,2 16,5 2,2 44 60,5 315,96
5 1345 120,5 8,3 15x1 0,26 791,9 4,8 162,24 954,14 1436,88
6 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 2597,38
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6969,28
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7527,79
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 14360,3
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14893,7
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20776,3
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 24116,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27369
2 234 20,96 2,2 15x1 0,04 6,6 5,2 4,16 10,76 10,76
3 775 69,43 6 15x1 0,15 200,1 2,2 24,75 224,85 235,61
4 1060 94,96 0,3 15x1 0,2 16,5 2,2 44 60,5 296,11
5 1345 120,5 8,3 15x1 0,26 791,9 4,8 162,24 954,14 1250,25
6 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 2410,75
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6782,65
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7341,16
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 14173,7
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14707,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20589,7
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23930
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27182
187
M8 274 24,55 1,6 15x1 0,05 6 5,2 6,5 12,5 12,5
3 775 69,43 6 15x1 0,15 200,1 2,2 24,75 224,85 237,35
4 1060 94,96 0,3 15x1 0,2 16,5 2,2 44 60,5 297,85
5 1345 120,5 8,3 15x1 0,26 791,9 4,8 162,24 954,14 1251,99
6 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 2412,49
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6784,39
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7342,9
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 14175,4
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14708,8
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20591,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23931,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27184
185
M9 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
5 1345 120,5 8,3 15x1 0,26 791,9 4,8 162,24 954,14 977,14
6 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 2137,64
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6509,54
Základní okruh-těleso v místnosti 1.54
Těleso v místnosti 1.54
27369-27182= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 1.57
27369-27184= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 1.56
191
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7068,05
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13900,6
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14434
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20316,5
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23656,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26909
460
M10 285 25,53 3,6 15x1 0,05 18,6 5,2 6,5 25,1 25,1
4 1060 94,96 0,3 15x1 0,2 16,5 2,2 44 60,5 85,6
5 1345 120,5 8,3 15x1 0,26 791,9 4,8 162,24 954,14 1039,74
6 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 2200,24
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6572,14
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7130,65
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13963,2
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14496,6
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20379,1
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23719,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26972
397
č.ú. Q M l DN w R.l ∑ξ Z ∆prv R.l+Z+∆prv ∆pdis
M1 295 26,43 9,9 15x1 0,06 61,4 5,6 10,08 71,48 71,48
M2 464 41,57 5,96 15x1 0,09 55,5 4,5 18,225 73,725 145,205
M3 749 67,1 0,3 15x1 0,14 8 0,7 6,86 14,86 160,065
M4 1034 92,63 3,95 15x1 0,2 238,3 6,6 132 370,3 530,365
5 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 1690,86
6 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6062,76
7 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6621,27
8 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13453,8
9 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13987,2
10 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19869,8
11 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23210,1
12 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26462
907
M5 169 15,14 2,1 15x1 0,03 4,9 5,6 2,52 7,42 7,42
M2 464 41,57 5,96 15x1 0,09 55,5 4,5 18,225 73,725 81,145
M3 749 67,1 0,3 15x1 0,14 8 0,7 6,86 14,86 96,005
M4 1034 92,63 3,95 15x1 0,2 238,3 6,6 132 370,3 466,305
5 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 1626,8
6 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5998,7
7 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6557,21
8 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13389,7
9 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13923,1
10 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19805,7
Těleso v místnosti 1.53
27369-26972= Přednastavení tělesa na stupeň 5
27369-26647= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 2.47
Těleso v místnosti 2.50
27369-26909= Přednastavení tělesa na stupeň 5
192
11 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23146
12 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26398
971
M6 267 23,92 2,6 15x1 0,05 8,2 8,2 10,25 18,45 18,45
M3 749 67,1 0,3 15x1 0,14 8 0,7 6,86 14,86 33,31
M4 1034 92,63 3,95 15x1 0,2 238,3 6,6 132 370,3 403,61
5 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 1564,11
6 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5936,01
7 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6494,52
8 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13327
9 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13860,4
10 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19743
11 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23083,4
12 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26335
1034
M7 267 23,92 2,6 15x1 0,05 8,2 8,2 10,25 18,45 5921,15
M4 1034 92,63 3,95 15x1 0,2 238,3 6,6 132 370,3 388,75
5 2279 204,2 2,17 15x1 0,43 504,1 7,1 656,395 1160,495 1549,25
6 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5921,15
7 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6479,66
8 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13312,2
9 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13845,6
10 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19728,2
11 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23068,5
12 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26321
1048
L1 208 18,63 8,2 15x1 0,04 33,9 5,6 4,48 38,38 38,38
L2 416 37,27 2,2 15x1 0,09 18,2 2,2 8,91 27,11 65,49
L3 723 64,77 6 15x1 0,15 159,1 2,2 24,75 183,85 249,34
L4 1008 90,3 0,3 15x1 0,2 16,6 2,2 44 60,6 271,56
L5 1293 115,8 8,3 15x1 0,26 739,3 4,8 162,24 901,54 1211,48
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 2255,18
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6627,08
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7185,59
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 14018,1
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14551,5
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20434,1
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23774,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27027
342
L2 208 18,63 2,2 15x1 0,04 9,1 5,2 4,16 13,26 13,26
L3 723 64,77 6 15x1 0,15 159,1 2,2 24,75 183,85 197,11
Přednastavení tělesa na stupeň 327369-26397=
Těleso v místnosti 2.49
27369-26332= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.63
27369-27027= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 1.63
27369-26321= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.46
193
L4 1008 90,3 0,3 15x1 0,2 16,6 2,2 44 60,6 257,71
L5 1293 115,8 8,3 15x1 0,26 739,3 4,8 162,24 901,54 1159,25
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 2202,95
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6574,85
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7133,36
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13965,9
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14499,3
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20381,9
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23722,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26974
395
L2 307 27,5 1,8 15x1 0,06 11,2 5,2 9,36 20,56 20,56
L3 723 64,77 6 15x1 0,15 159,1 2,2 24,75 183,85 204,41
L4 1008 90,3 0,3 15x1 0,2 16,6 2,2 44 60,6 265,01
L5 1293 115,8 8,3 15x1 0,26 739,3 4,8 162,24 901,54 1166,55
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 2210,25
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6582,15
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 7140,66
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13973,2
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14506,6
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20389,2
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23729,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26982
387
L8 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
L4 1008 90,3 0,3 15x1 0,2 16,6 2,2 44 60,6 83,6
L5 1293 115,8 8,3 15x1 0,26 739,3 4,8 162,24 901,54 985,14
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 2028,84
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6400,74
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6959,25
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13791,8
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14325,2
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20207,7
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23548,1
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26800
569
L9 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
L5 1293 115,8 8,3 15x1 0,26 739,3 4,8 162,24 901,54 924,54
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 1968,24
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 6340,14
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6898,65
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13731,2
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 14264,6
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 20147,1
27369-26974= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 1.62
Těleso v místnosti 1.60
27369-26982= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 1.59
27369-26800= Přednastavení tělesa na stupeň 5
194
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 23487,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26740
629
L10 295 26,43 10 15x1 0,06 62,1 5,6 10,08 72,18 72,18
L11 464 41,57 5,9 15x1 0,09 54,9 2,2 8,91 63,81 135,99
L12 749 67,1 0,3 15x1 0,14 8 2,2 21,56 29,56 165,55
L13 1034 92,63 2,5 15x1 0,2 150,8 2,2 44 194,8 288,17
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 1404,05
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5775,95
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6334,46
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13167
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13700,4
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19583
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 22923,3
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26175
1194
L14 169 15,14 2,4 15x1 0,03 7,4 5,6 2,52 9,92 9,92
L11 464 41,57 5,9 15x1 0,09 54,9 2,2 8,91 63,81 73,73
L12 749 67,1 0,3 15x1 0,14 8 2,2 21,56 29,56 103,29
L13 1034 92,63 2,5 15x1 0,2 150,8 2,2 44 194,8 288,17
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 1341,79
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5713,69
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6272,2
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13104,7
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13638,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19520,7
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 22861
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26113
1256
L15 285 25,53 3,7 15x1 0,05 19,1 5,6 7 26,1 26,1
L12 749 67,1 0,3 15x1 0,14 8 2,2 21,56 29,56 55,66
L13 1034 92,63 2,5 15x1 0,2 150,8 2,2 44 194,8 224,36
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 1294,16
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5666,06
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6224,57
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13057,1
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13590,5
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19473,1
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 22813,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26066
1303
L16 285 25,53 3,7 15x1 0,05 19,1 5,6 7 26,1 26,1
27369-26740= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 2.56
27369-26175= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.53
Těleso v místnosti 2.53
27369-26113= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.53
27369-26066= Přednastavení tělesa na stupeň 3
195
L13 1034 92,63 2,5 15x1 0,2 150,8 2,2 44 194,8 194,8
L6 2327 208,5 1,6 15x1 0,43 387,3 7,1 656,395 1043,695 1264,6
7 4706 421,6 26 22x1 0,38 2796,5 21,82 1575,4 4371,904 5636,5
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 6195,01
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 13027,5
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 13560,9
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 19443,5
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 22783,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26036
1333
K1 177 15,86 7,8 15x1 0,03 24,2 5,6 2,52 26,72 26,72
K2 355 31,8 2,5 15x1 0,07 18,1 2,2 5,39 23,49 50,21
K3 823 73,73 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 308,77
K4 1108 99,26 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 350,26
K5 1461 130,9 8,3 15x1 0,28 902 4,8 188,16 1090,16 1467,14
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 2841,44
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 3399,95
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 10232,5
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10765,9
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16648,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19988,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23241
4128
K2 177 15,86 2,5 15x1 0,03 24,2 5,6 2,52 26,72 26,72
K3 823 73,73 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 285,28
K4 1108 99,26 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 353,49
K5 1461 130,9 8,3 15x1 0,28 902 4,8 188,16 1090,16 1443,65
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 2817,95
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 3376,46
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 10209
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10742,4
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16625
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19965,3
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23217
4152
K7 234 20,96 8 15x1 0,04 33,1 5,6 4,48 37,58 37,58
K8 468 41,92 2,2 15x1 0,09 20,5 2,2 8,91 29,41 66,99
K3 823 73,73 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 325,55
K4 1108 99,26 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 356,18
K5 1461 130,9 8,3 15x1 0,28 902 4,8 188,16 1090,16 1483,92
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 2858,22
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 3416,73
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 10249,2
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10782,6
27369-26036= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.48
27369-23241= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.48
27369-23217= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.51
196
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16665,2
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 20005,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23258
4111
K8 234 20,96 2,2 15x1 0,04 9,1 5,2 4,16 13,26 13,26
K3 823 73,73 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 271,82
K4 1108 99,26 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 340,03
K5 1461 130,9 8,3 15x1 0,28 902 4,8 188,16 1090,16 1430,19
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 2804,49
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 3363
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 10195,5
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10728,9
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16611,5
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19951,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23204
4165
K9 285 25,53 3,8 15x1 0,05 19,7 5,2 6,5 26,2 26,2
K4 1108 99,26 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 94,41
K5 1461 130,9 8,3 15x1 0,28 902 4,8 188,16 1090,16 1184,57
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 2558,87
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 3117,38
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9949,89
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10483,3
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16365,9
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19706,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22958
4411
K10 353 31,62 3,2 15x1 0,07 16,5 5,2 12,74 29,24 23,2
K5 1461 130,9 8,3 15x1 0,28 902 4,8 188,16 1090,16 1119,4
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 2493,7
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 3052,21
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9884,72
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10418,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16300,7
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19641
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22893
4476
K11 295 26,43 10,3 15x1 0,06 63,9 5,2 9,36 73,26 73,26
K12 590 52,85 6 15x1 0,11 82,2 2,2 13,31 95,51 168,77
K13 875 78,38 0,3 15x1 0,17 13,6 2,2 31,79 45,39 214,16
K14 1160 103,9 3,7 15x1 0,22 263,6 4,8 116,16 379,76 593,92
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 1968,22
Těleso v místnosti 1.51
27369-23204= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.47
27369-23258= Přednastavení tělesa na stupeň 3
27369-23258= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.50
27369-22893= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.41
197
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 2526,73
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9359,24
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9892,65
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15775,2
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19115,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22368
5001
K15 295 26,43 10 15x1 0,06 62,1 5,2 9,36 71,46 71,46
K12 590 52,85 6 15x1 0,11 82,2 2,2 13,31 95,51 166,97
K13 875 78,38 0,3 15x1 0,17 13,6 2,2 31,79 45,39 212,36
K14 1160 103,9 3,7 15x1 0,22 263,6 4,8 116,16 379,76 592,12
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 1966,42
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 2524,93
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9357,44
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9890,85
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15773,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19113,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22366
5003
K16 285 25,53 3,6 15x1 0,05 18,6 5,2 6,5 25,1 25,1
K13 875 78,38 0,3 15x1 0,17 13,6 2,2 31,79 45,39 70,49
K14 1160 103,9 3,7 15x1 0,22 263,6 4,8 116,16 379,76 450,25
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 1824,55
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 2383,06
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9215,57
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9748,98
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15631,6
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 18971,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22224
5145
K16 285 25,53 3,6 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
K14 1160 103,9 3,7 15x1 0,22 263,6 4,8 116,16 379,76 402,76
K6 2621 234,8 1,6 15x1 0,5 486,8 7,1 887,5 1374,3 1777,06
8 7327 656,4 0,74 22x1 0,59 175,6 2,2 382,91 558,51 2335,57
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9168,08
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9701,49
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15584,1
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 18924,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22177
5192
J1 208 18,63 7,8 15x1 0,04 32,3 5,6 4,48 36,78 36,78
J2 416 37,27 2,7 15x1 0,08 22,3 2,2 7,04 29,34 66,12
Těleso v místnosti 2.44
27369-22366= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.40
27369-22224= Přednastavení tělesa na stupeň 2
27369-22368= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.43
27369-22177= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.66
198
J3 832 74,53 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 324,68
J4 1117 100,1 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 356,11
J5 1402 125,6 7,9 15x1 0,27 805,3 4,8 174,96 980,26 1373,15
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2800,91
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9633,41
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10166,8
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16049,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19389,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22642
4727
J2 208 18,63 2,7 15x1 0,04 11,2 5,2 4,16 15,36 15,36
J3 832 74,53 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 273,92
J4 1117 100,1 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 342,13
J5 1402 125,6 7,9 15x1 0,27 805,3 4,8 174,96 980,26 1322,39
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2750,15
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9582,65
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10116,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15998,6
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19339
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22591
4778
J7 208 18,63 8,8 15x1 0,04 36,4 5,6 4,48 40,88 40,88
J8 416 37,27 1,5 15x1 0,08 12,4 2,2 7,04 19,44 60,32
J3 832 74,53 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 318,88
J4 1117 100,1 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 346,21
J5 1402 125,6 7,9 15x1 0,27 805,3 4,8 174,96 980,26 1367,35
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2795,11
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9627,61
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10161
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 16043,6
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19383,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22636
4733
J8 208 18,63 1,5 15x1 0,04 6,2 5,2 4,16 10,36 10,36
J3 832 74,53 6 15x1 0,16 230,4 2,2 28,16 258,56 268,92
J4 1117 100,1 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 337,13
J5 1402 125,6 7,9 15x1 0,27 805,3 4,8 174,96 980,26 1317,39
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2745,15
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9577,65
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 10111,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15993,6
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19334
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22586
4783
Těleso v místnosti 1.66
27369-22591= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.69
27369-22636= Přednastavení tělesa na stupeň 2
27369-22642= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.69
27369-22586= Přednastavení tělesa na stupeň 2
199
J9 285 25,53 3,6 15x1 0,04 7,8 5,2 4,16 11,96 11,96
J4 1117 100,1 0,3 15x1 0,21 19,7 2,2 48,51 68,21 80,17
J5 1402 125,6 7,9 15x1 0,27 805,3 4,8 174,96 980,26 1060,43
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2488,19
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9320,69
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9854,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15736,7
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19077
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22329
5040
J10 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
J5 1402 125,6 7,9 15x1 0,27 805,3 4,8 174,96 980,26 1003,26
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2431,02
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 9263,52
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9796,93
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15679,5
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 19019,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22272
5097
J11 295 26,43 10,6 15x1 0,06 65,8 5,2 9,36 75,16 75,16
J12 590 52,85 6 15x1 0,11 82,2 2,2 13,31 95,51 170,67
J13 943 84,48 0,3 15x1 0,18 15,1 2,2 35,64 50,74 221,41
J14 1296 116,1 3,6 15x1 0,25 320,6 4,8 150 470,6 692,01
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2119,77
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 8952,27
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9485,68
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15368,3
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 18708,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21961
5408
J15 295 26,43 10,3 15x1 0,06 63,9 5,2 9,36 73,26 73,26
J12 590 52,85 6 15x1 0,11 82,2 2,2 13,31 95,51 168,77
J13 943 84,48 0,3 15x1 0,18 15,1 2,2 35,64 50,74 219,51
J14 1296 116,1 3,6 15x1 0,25 320,6 4,8 150 470,6 690,11
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 2117,87
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 8950,37
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9483,78
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15366,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 18706,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21959
5410
Těleso v místnosti 1.68
27369-22272= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.59
27369-21961= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.65
27369-22329= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.62
27369-21959= Přednastavení tělesa na stupeň 2
200
J16 353 31,62 3,2 15x1 0,07 23,2 5,2 12,74 35,94 35,94
J13 943 84,48 0,3 15x1 0,18 15,1 2,2 35,64 50,74 86,68
J14 1296 116,1 3,6 15x1 0,25 320,6 4,8 150 470,6 557,28
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 1985,04
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 8817,54
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9350,95
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15233,5
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 18573,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21826
5543
J17 353 31,62 3,7 15x1 0,07 26,8 2,2 5,39 32,19 32,19
J14 1296 116,1 3,6 15x1 0,25 320,6 4,8 150 470,6 502,79
J6 2698 241,7 1,6 15x1 0,51 504,4 7,1 923,355 1427,755 1930,55
9 10025 898,1 26,82 28x1,5 0,51 3695,7 24,12 3136,81 6832,506 8763,05
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 9296,46
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 15179
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 18519,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21771
5598
I1 208 18,63 7,8 15x1 0,04 32,3 5,6 4,48 36,78 36,78
I2 416 37,27 1,4 15x1 0,08 11,6 4,8 15,36 26,96 63,74
I3 649 58,14 5,9 15x1 0,12 102,4 7,1 51,12 153,52 217,26
I4 934 83,67 2,4 15x1 0,18 120,6 2,2 35,64 156,24 373,5
I5 1514 135,6 1,6 15x1 0,29 184,9 1,2 50,46 235,36 608,86
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 1142,27
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7024,85
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10365,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13617
13752
I2 416 37,27 1,4 15x1 0,08 11,6 5,2 16,64 28,24 28,24
I3 649 58,14 5,9 15x1 0,12 102,4 7,1 51,12 153,52 181,76
I4 934 83,67 2,4 15x1 0,18 120,6 2,2 35,64 156,24 338
I5 1514 135,6 1,6 15x1 0,29 184,9 1,2 50,46 235,36 573,36
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 1106,77
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6989,35
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10329,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13582
13787
I6 233 20,87 1,4 15x1 0,04 5,8 5,2 4,16 9,96 9,96
I3 649 58,14 5,9 15x1 0,12 102,4 7,1 51,12 153,52 163,48
I4 934 83,67 2,4 15x1 0,18 120,6 2,2 35,64 156,24 319,72
Těleso v místnosti 1.72
27369-13617= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.72
27369-13582= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.44
Těleso v místnosti 2.58
27369-21771= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.61
27369-21826= Přednastavení tělesa na stupeň 3
201
I5 1514 135,6 1,6 15x1 0,29 184,9 1,2 50,46 235,36 555,08
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 1088,49
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6971,07
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10311,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13564
13805
I7 285 25,53 3,3 15x1 0,05 17,1 5,2 6,5 23,6 23,6
I4 934 83,67 2,4 15x1 0,18 120,6 2,2 35,64 156,24 179,84
I5 1514 135,6 1,6 15x1 0,29 184,9 1,2 50,46 235,36 415,2
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 948,61
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6831,19
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10171,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13424
13945
I8 295 26,43 14,9 15x1 0,06 92,5 9,1 16,38 108,88 108,88
I9 580 51,96 2,4 15x1 0,11 32,9 5,2 31,46 64,36 173,24
I5 1514 135,6 1,6 15x1 0,29 184,9 1,2 50,46 235,36 408,6
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 942,01
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6824,59
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10164,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13417
13952
I10 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 8,2 10,25 26,75 26,75
I9 580 51,96 2,4 15x1 0,11 32,9 5,2 31,46 64,36 91,11
I5 1514 135,6 1,6 15x1 0,29 184,9 24,12 1014,25 1199,146 1290,26
10 11539 1034 0,74 28x1,5 0,59 150,5 2,2 382,91 533,41 1823,67
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7706,24
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 11046,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 14299
13070
H1 467 41,83 10,4 15x1 0,09 96,8 5,6 22,68 119,48 119,48
H2 1215 108,8 3,3 22x1 0,1 30,9 4,2 21 51,9 171,38
H3 1509 135,2 9,2 22x1 0,12 130,9 4,2 30,24 161,14 332,52
H4 2257 202,2 6,4 22x1 0,18 184 4,2 68,04 252,04 465,08
H5 3005 269,2 5,4 22x1 0,24 257,1 6,8 195,84 452,94 1037,5
H6 3753 336,2 7,7 22x1 0,3 543,9 4,2 189 732,9 1770,4
H7 4501 403,2 12,8 28x1,5 0,23 425,3 9,4 248,63 673,93 2444,33
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 3320,32
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 3515,88
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 9398,46
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 12738,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 15991
Těleso v místnosti 1.05
Těleso v místnosti 1.71
27369-13424= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.65
27369-13417= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.64
27369-14299= Přednastavení tělesa na stupeň 2
27369-13564= Přednastavení tělesa na stupeň 2
202
11378
H2 748 67,01 3,3 22x1 0,06 4,2 4,2 7,56 11,76 11,76
H3 1509 135,2 9,2 22x1 0,12 130,9 4,2 30,24 161,14 172,9
H4 2257 202,2 6,4 22x1 0,18 184 4,2 68,04 252,04 424,94
H5 3005 269,2 5,4 22x1 0,24 257,1 6,8 195,84 452,94 877,88
H6 3753 336,2 7,7 22x1 0,3 543,9 4,2 189 732,9 1610,78
H7 4501 403,2 12,8 28x1,5 0,23 425,3 9,4 248,63 673,93 2284,71
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 3160,7
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 3356,26
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 9238,84
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 12579,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 15831
11538
H3 294 26,34 9,2 22x1 0,03 8 4,2 1,89 9,89 9,89
H4 2257 202,2 6,4 22x1 0,18 184 4,2 68,04 252,04 261,93
H5 3005 269,2 5,4 22x1 0,24 257,1 6,8 195,84 452,94 714,87
H6 3753 336,2 7,7 22x1 0,3 543,9 4,2 189 732,9 1447,77
H7 4501 403,2 12,8 28x1,5 0,23 425,3 9,4 248,63 673,93 2121,7
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 2997,69
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 3193,25
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 9075,83
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 12416,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 15668
11701
H4 748 67,01 6,4 22x1 0,06 16,8 4,2 7,56 24,36 24,36
H5 3005 269,2 5,4 22x1 0,24 257,1 6,8 195,84 452,94 477,3
H6 3753 336,2 7,7 22x1 0,3 543,9 4,2 189 732,9 1210,2
H7 4501 403,2 12,8 28x1,5 0,23 425,3 9,4 248,63 673,93 1884,13
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 2760,12
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 2955,68
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 8838,26
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 12178,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 15431
11938
H5 748 67,01 5,4 22x1 0,06 14,2 6,8 12,24 26,44 26,44
H6 3753 336,2 7,7 22x1 0,3 543,9 4,2 189 732,9 759,34
H7 4501 403,2 12,8 28x1,5 0,23 425,3 9,4 248,63 673,93 1433,27
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 2309,26
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 2504,82
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 8387,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 11727,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 14980
27369-15991= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.03
27369-15831= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.04
27369-15668= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.03
27369-15431= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.03
203
12389
H6 748 67,01 7,7 22x1 0,06 20,2 4,2 7,56 27,76 27,76
H7 4501 403,2 12,8 28x1,5 0,23 425,3 9,4 248,63 673,93 701,69
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 1577,68
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 1773,24
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7655,82
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10996,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 14248
13121
H7 748 67,01 12,8 28x1,5 0,06 33,6 9,4 16,92 50,52 50,52
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 926,51
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 1122,07
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7004,65
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10345
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13597
13772
H10 410 36,73 4,1 15x1 0,08 33,9 6,8 21,76 55,66 55,66
H11 820 73,46 4,1 15x1 0,16 157,4 4,2 53,76 211,16 266,82
H12 1230 110,2 2,3 15x1 0,23 177,1 9,4 248,63 425,73 692,55
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 1568,54
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 1764,1
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7646,68
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10987
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 14239
13130
H11 410 36,73 4,1 15x1 0,08 33,9 4,2 13,44 47,34 47,34
H12 1230 110,2 2,3 15x1 0,23 177,1 9,4 248,63 425,73 473,07
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 1349,06
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 1544,62
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7427,2
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10767,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 14020
13349
H12 410 36,73 2,3 15x1 0,08 19 9,4 30,08 49,08 49,08
H8 5730 513,3 14,3 28x1,5 0,29 716,2 3,8 159,79 875,99 925,07
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 1120,63
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 7003,21
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 10343,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13596
13773
Těleso v místnosti 1.03
27369-14248= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.03
27369-13597= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.45
27369-14980= Přednastavení tělesa na stupeň 3
27369-14239= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.45
27369-14020= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.45
27369-13596= Přednastavení tělesa na stupeň 2
204
H13 332 29,74 9,4 15x1 0,06 58,3 4,2 7,56 65,86 65,86
H14 627 56,17 6,1 15x1 0,12 105,9 9,4 67,68 173,58 239,44
H15 912 81,7 2,4 15x1 0,17 109,1 3,8 54,91 164,01 403,45
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 599,01
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6481,59
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 9821,93
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13074
14295
H16 295 26,43 10,1 15x1 0,06 62,7 4,2 7,56 70,26 70,26
H14 627 56,17 6,1 15x1 0,12 105,9 9,4 67,68 173,58 243,84
H15 912 81,7 2,4 15x1 0,17 109,1 3,8 54,91 164,01 407,85
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 603,41
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6485,99
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 9826,33
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 13078
14291
H17 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 9,4 11,75 28,25 28,25
H15 912 81,7 2,4 15x1 0,17 109,1 3,8 54,91 164,01 192,26
H9 6974 624,7 1,6 28x1,5 0,36 117,8 1,2 77,76 195,56 387,82
11 17266 1547 35,95 35x1,5 0,54 4028 12,72 1854,58 5882,576 6270,4
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 9610,74
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 12863
14506
G1 233 20,87 14,3 15x1 0,04 59,2 10,4 8,32 67,52 67,52
G2 466 41,75 6,2 15x1 0,09 57,7 7,8 31,59 89,29 156,81
G3 739 66,2 18,7 15x1 0,14 495,7 7,8 76,44 572,14 728,95
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 4069,29
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 7321
20048
G4 233 20,87 2,6 15x1 0,04 10,8 6,8 5,44 16,24 16,24
G2 466 41,75 6,2 15x1 0,09 57,7 7,8 31,59 89,29 105,53
G3 739 66,2 18,7 15x1 0,14 495,7 7,8 76,44 572,14 677,67
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 4018,01
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 7270
20099
G3 273 24,46 18,7 15x1 0,05 13,4 7,8 9,75 23,15 23,15
12 18005 1613 8,52 35x1,5 0,56 1019,7 14,8 2320,64 3340,34 3363,49
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 6616
Těleso v místnosti 2.01
27369-13074= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.38
27369-13078= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.37
27369-12863= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.01
27369-7321= Přednastavení tělesa na stupeň 1
Těleso v místnosti 1.01
27369-7270= Přednastavení tělesa na stupeň 1
Těleso v místnosti 1.43
205
20753
A1 157 14,06 2,5 15x1 0,03 5,6 5,2 2,34 7,94 7,94
A2 531 47,57 5,4 15x1 0,1 71,2 2,2 11 82,2 90,14
A3 816 73,1 0,3 15x1 0,16 11,2 2,2 28,16 39,36 129,5
A4 1101 98,63 12,2 15x1 0,21 733,1 4,8 105,84 838,94 968,44
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 1634,44
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3641,86
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3931,02
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6444,45
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 8160,93
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9752,89
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 24061,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27314
55
A6 374 33,5 1,4 15x1 0,07 7,3 5,2 12,74 20,04 20,04
A2 531 47,57 5,4 15x1 0,1 71,2 2,2 11 82,2 102,24
A3 816 73,1 0,3 15x1 0,16 11,2 2,2 28,16 39,36 141,6
A4 1101 98,63 12,2 15x1 0,21 733,1 4,8 105,84 838,94 980,54
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 1646,54
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3653,96
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3943,12
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6456,55
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 8173,03
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9764,99
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 24073,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27326
43
A7 285 25,53 3,2 15x1 0,05 11,9 5,2 6,5 18,4 18,4
A3 816 73,1 0,3 15x1 0,16 11,2 2,2 28,16 39,36 57,76
A4 1101 98,63 12,2 15x1 0,21 733,1 4,8 105,84 838,94 896,7
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 1562,7
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3570,12
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3859,28
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6372,71
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 8089,19
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9681,15
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23989,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27242
127
A8 285 25,53 3,2 15x1 0,05 11,9 5,2 6,5 18,4 18,4
A4 1101 98,63 12,2 15x1 0,21 733,1 4,8 105,84 838,94 857,34
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 1523,34
27369-6616= Přednastavení tělesa na stupeň 1
Těleso v místnosti 1.26
27369-27314= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 1.29
27369-27326= Přednastavení tělesa na stupeň 6
Těleso v místnosti 1.28
27369-27242= Přednastavení tělesa na stupeň 6
Těleso v místnosti 1.25
206
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3530,76
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3819,92
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6333,35
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 8049,83
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9641,79
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23950,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27203
166
A9 169 15,14 6,6 15x1 0,03 14,8 7,8 3,51 18,31 18,31
A10 454 40,67 0,3 15x1 0,09 2,8 2,2 8,91 11,71 30,02
A11 739 66,2 3,2 15x1 0,14 84,8 4,8 47,04 131,84 161,86
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 827,86
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 2835,28
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3124,44
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 5637,87
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7354,35
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 8946,31
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23255,1
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26507
862
A12 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
A10 454 40,67 0,3 15x1 0,09 2,8 2,2 8,91 11,71 34,71
A11 739 66,2 3,2 15x1 0,14 84,8 4,8 47,04 131,84 166,55
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 832,55
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 2839,97
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3129,13
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 5642,56
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7359,04
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 8951
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23259,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26512
857
A13 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 5,2 6,5 23 23
A11 739 66,2 3,2 15x1 0,14 84,8 4,8 47,04 131,84 154,84
A5 1840 164,8 2,5 15x1 0,35 372 4,8 294 666 820,84
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 2828,26
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3117,42
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 5630,85
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7347,33
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 8939,29
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23248,1
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26500
86927369-26500= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.19
27369-26507= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.15
27369-26512= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.18
27369-27203= Přednastavení tělesa na stupeň 6
207
B1 341 30,55 2,5 15x1 0,06 15,5 5,2 9,36 24,86 24,86
B2 549 49,18 5,4 15x1 0,1 57,1 2,2 11 68,1 92,96
B3 834 74,71 0,3 15x1 0,16 11,5 2,2 28,16 39,66 132,62
B4 1119 100,2 12,2 15x1 0,21 801,3 4,8 105,84 907,14 1039,76
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 1480,37
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3487,79
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3776,95
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6290,38
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 8006,86
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9598,82
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23907,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27160
209
B6 208 18,63 1,6 15x1 0,04 6,6 5,2 4,16 10,76 10,76
B2 549 49,18 5,4 15x1 0,1 57,1 2,2 11 68,1 78,86
B3 834 74,71 0,3 15x1 0,16 11,5 2,2 28,16 39,66 118,52
B4 1119 100,2 12,2 15x1 0,21 801,3 4,8 105,84 907,14 1025,66
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 1466,27
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3473,69
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3762,85
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6276,28
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7992,76
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9584,72
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23893,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27146
223
B7 285 25,53 3,95 15x1 0,05 20,4 5,2 6,5 26,9 26,9
B3 834 74,71 0,3 15x1 0,16 11,5 2,2 28,16 39,66 66,56
B4 1119 100,2 12,2 15x1 0,21 801,3 4,8 105,84 907,14 973,7
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 1414,31
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3421,73
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3710,89
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6224,32
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7940,8
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9532,76
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23841,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27094
275
B8 285 25,53 3,1 15x1 0,05 16 5,2 6,5 22,5 22,5
B4 1119 100,2 12,2 15x1 0,21 801,3 4,8 105,84 907,14 929,64
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 1370,25
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 3377,67
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3666,83
27369-27094= Přednastavení tělesa na stupeň 6
Těleso v místnosti 1.34
Těleso v místnosti 1.32
27369-27160= Přednastavení tělesa na stupeň 6
Těleso v místnosti 1.35
27369-27146= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 1.31
208
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 6180,26
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7896,74
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 9488,7
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23797,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 27050
319
B9 295 26,43 7,95 15x1 0,06 49,3 7,8 14,04 63,34 63,34
B10 580 51,96 0,3 15x1 0,11 4,1 2,2 13,31 17,41 80,75
B11 933 83,58 4,2 15x1 0,18 211 4,8 77,76 288,76 369,51
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 810,12
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 2817,54
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3106,7
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 5620,13
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7336,61
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 8928,57
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23237,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26489
880
B12 285 25,53 3,8 15x1 0,05 19,7 5,6 7 26,7 26,7
B10 580 51,96 0,3 15x1 0,11 4,1 2,2 13,31 17,41 44,11
B11 933 83,58 4,2 15x1 0,18 211 4,8 77,76 288,76 332,87
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 773,48
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 2780,9
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3070,06
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 5583,49
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7299,97
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 8891,93
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23200,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26453
916
B13 353 31,62 3,1 15x1 0,07 22,4 5,6 13,72 36,12 36,12
B11 933 83,58 4,2 15x1 0,18 211 4,8 77,76 288,76 324,88
B5 2052 183,8 1,4 15x1 0,39 273,3 2,2 167,31 440,61 765,49
14 3892 348,7 18,6 22x1 0,32 1362,3 12,6 645,12 2007,42 2772,91
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 3062,07
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 5575,5
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 7291,98
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 8883,94
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 23192,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 26445
924
C1 158 14,15 4,8 15x1 0,03 14,9 5,2 2,34 17,24 17,24
27369-26453= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 2.24
27369-26445= Přednastavení tělesa na stupeň 5
Těleso v místnosti 1.26
27369-27050= Přednastavení tělesa na stupeň 6
Těleso v místnosti 2.22
27369-26489= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 2.21
209
C2 316 28,31 2,3 15x1 0,06 14,3 2,2 3,96 18,26 35,5
C3 474 42,46 6 15x1 0,09 55,8 4,6 18,63 74,43 109,93
C4 827 74,08 8,3 15x1 0,16 318,7 4,8 61,44 380,14 490,07
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 822,71
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 1111,87
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3625,3
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5341,78
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6933,74
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21242,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24495
2874
C2 158 14,15 2,3 15x1 0,03 5 2,2 0,99 5,99 5,99
C3 474 42,46 6 15x1 0,09 55,8 4,6 18,63 74,43 80,42
C4 827 74,08 8,3 15x1 0,16 318,7 4,8 61,44 380,14 460,56
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 793,2
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 1082,36
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3595,79
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5312,27
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6904,23
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21213
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24465
2904
C7 353 31,62 3,2 15x1 0,07 23,2 2,2 5,39 28,59 28,59
C4 827 74,08 8,3 15x1 0,16 318,7 4,8 61,44 380,14 408,73
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 741,37
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 1030,53
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3543,96
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5260,44
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6852,4
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21161,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24413
2956
C2 158 14,15 5,6 15x1 0,03 17,4 2,2 0,99 18,39 18,39
C3 474 42,46 6 15x1 0,09 55,8 4,6 18,63 74,43 92,82
C4 827 74,08 8,3 15x1 0,16 318,7 4,8 61,44 380,14 472,96
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 805,6
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 1094,76
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3608,19
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5324,67
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6916,63
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21225,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24478
2891
27369-24465= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.22
27369-24413= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 1.23
27369-24478= Přednastavení tělesa na stupeň 2
27369-24495= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.23
210
C8 295 26,43 6 15x1 0,06 37,2 2,2 3,96 41,16 41,16
C9 590 52,85 7,1 15x1 0,11 97,2 4,6 27,83 125,03 166,19
C10 875 78,38 2,5 15x1 0,17 113,7 4,8 69,36 183,06 349,25
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 681,89
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 971,05
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3484,48
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5200,96
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6792,92
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21101,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24354
3015
C9 295 26,43 7,1 15x1 0,06 44,1 4,6 8,28 52,38 52,38
C10 875 78,38 2,5 15x1 0,17 113,7 4,8 69,36 183,06 235,44
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 568,08
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 857,24
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3370,67
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5087,15
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6679,11
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20987,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24240
3129
C11 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 4,6 5,75 22,25 22,25
C10 875 78,38 2,5 15x1 0,17 113,7 4,8 69,36 183,06 205,31
C5 1702 152,5 1,6 15x1 0,32 220 2,2 112,64 332,64 537,95
15 5641 505,3 0,4 22x1 0,46 56,4 2,2 232,76 289,16 827,11
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3340,54
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5057,02
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6648,98
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20957,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24210
3159
D1 208 18,63 4,8 15x1 0,04 19,9 5,2 4,16 24,06 24,06
D2 416 37,27 2,3 15x1 0,08 19 2,2 7,04 26,04 50,1
D3 624 55,9 6 15x1 0,12 104,1 4,6 33,12 137,22 187,32
D4 909 81,43 8,3 15x1 0,17 377,4 4,8 69,36 446,76 634,08
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 1026,63
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3540,06
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5256,54
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6848,5
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21157,3
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24409
2960
Těleso v místnosti 1.35
27369-24409= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.16
27369-24354= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.13
27369-24240= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.16
27369-24240= Přednastavení tělesa na stupeň 3
211
D2 208 18,63 2,3 15x1 0,04 9,5 2,2 1,76 11,26 11,26
D3 624 55,9 6 15x1 0,12 104,1 4,6 33,12 137,22 148,48
D4 909 81,43 8,3 15x1 0,17 377,4 4,8 69,36 446,76 595,24
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 987,79
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3501,22
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5217,7
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6809,66
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21118,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24371
2998
D7 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 2,2 2,75 19,25 19,25
D4 909 81,43 8,3 15x1 0,17 377,4 4,8 69,36 446,76 466,01
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 858,56
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3371,99
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5088,47
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6680,43
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20989,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24241
3128
D6 208 18,63 5,6 15x1 0,04 23,2 2,2 1,76 24,96 24,96
D3 624 55,9 6 15x1 0,12 104,1 4,6 33,12 137,22 162,18
D4 909 81,43 8,3 15x1 0,17 377,4 4,8 69,36 446,76 608,94
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 1001,49
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3514,92
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 5231,4
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6823,36
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 21132,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24384
2985
D8 295 26,43 6 15x1 0,06 37,2 2,2 3,96 41,16 41,16
D9 590 52,85 7,1 15x1 0,11 97,2 4,6 27,83 125,03 166,19
D10 875 78,38 2,5 15x1 0,17 113,7 4,8 69,36 183,06 349,25
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 741,8
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3255,23
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 4971,71
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6563,67
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20872,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24125
3244
D9 295 26,43 7,1 15x1 0,06 44,1 4,6 8,28 52,38 52,38
D10 875 78,38 2,5 15x1 0,17 113,7 4,8 69,36 183,06 235,44
Těleso v místnosti 1.38
27369-24384= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.25
27369-24125= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.28
Těleso v místnosti 1.38
27369-24371= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.37
27369-24241= Přednastavení tělesa na stupeň 3
212
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 627,99
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3141,42
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 4857,9
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6449,86
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20758,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 24011
3358
D11 285 25,53 3,2 15x1 0,05 16,5 4,6 5,75 22,25 22,25
D10 875 78,38 2,5 15x1 0,17 113,7 4,8 69,36 183,06 205,31
D5 1852 165,9 1,6 15x1 0,35 257,8 2,2 134,75 392,55 597,86
16 7493 671,2 19,7 28x1,5 0,39 1555,2 12,6 958,23 2513,43 3111,29
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 4827,77
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 6419,73
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20728,5
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23981
3388
E1 208 18,63 6,6 15x1 0,04 27,3 5,2 4,16 31,46 31,46
E2 416 37,27 6,3 15x1 0,08 52,1 2,2 7,04 59,14 90,6
E3 769 68,89 8,2 15x1 0,15 263,1 4,8 54 317,1 407,7
E4 1417 126,9 1,6 15x1 0,27 163,1 2,2 80,19 243,29 650,99
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 2367,47
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3959,43
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18268,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21520
5849
E5 208 18,63 1,2 15x1 0,04 5 5,2 4,16 9,16 9,16
E2 416 37,27 6,3 15x1 0,08 52,1 2,2 7,04 59,14 68,3
E3 769 68,89 8,2 15x1 0,15 263,1 4,8 54 317,1 385,4
E4 1417 126,9 1,6 15x1 0,27 163,1 2,2 80,19 243,29 628,69
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 2345,17
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3937,13
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18245,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21498
5871
E6 353 31,62 3,2 15x1 0,07 23,2 5,2 12,74 35,94 35,94
E3 769 68,89 8,2 15x1 0,15 263,1 4,8 54 317,1 353,04
E4 1417 126,9 1,6 15x1 0,27 163,1 2,2 80,19 243,29 596,33
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 2312,81
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3904,77
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18213,6
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21466
5903
Těleso v místnosti 2.27
27369-23981= Přednastavení tělesa na stupeň 3
27369-24011= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.41
27369-21520= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.41
27369-21498= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.40
27369-21466= Přednastavení tělesa na stupeň 3
213
E7 295 26,43 7,3 15x1 0,06 45,3 7,8 14,04 59,34 59,34
E8 648 58,05 4,2 15x1 0,12 72,9 4,8 34,56 107,46 166,8
E4 1417 126,9 1,6 15x1 0,27 163,1 2,2 80,19 243,29 410,09
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 2126,57
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3718,53
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18027,3
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21279
6090
E7 353 31,62 3,2 15x1 0,07 23,2 5,2 12,74 35,94 35,94
E8 648 58,05 4,2 15x1 0,12 72,9 4,8 34,56 107,46 143,4
E4 1417 126,9 1,6 15x1 0,27 163,1 2,2 80,19 243,29 386,69
17 8910 798,2 3,6 28x1,5 0,46 383,4 12,6 1333,08 1716,48 2103,17
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3695,13
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18003,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21256
6113
F1 467 41,83 11,1 15x1 0,09 103,3 5,2 21,06 124,36 124,36
F2 635 56,88 9,1 15x1 0,12 157,9 4,8 34,56 192,46 316,82
F3 908 81,34 0,8 15x1 0,17 36,4 2,8 40,46 76,86 393,68
F4 1181 105,8 4,4 15x1 0,22 313,4 4,8 116,16 429,56 823,24
F5 1721 154,2 10 15x1 0,33 1451,9 2,2 119,79 1571,69 2394,93
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 2641,19
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 4233,15
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18541,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21794
5575
F7 168 15,05 1,1 15x1 0,03 3,4 5,2 2,34 5,74 5,74
F2 635 56,88 9,1 15x1 0,12 157,9 4,8 34,56 192,46 198,2
F3 908 81,34 0,8 15x1 0,17 36,4 2,8 40,46 76,86 275,06
F4 1181 105,8 4,4 15x1 0,22 313,4 4,8 116,16 429,56 704,62
F5 1721 154,2 10 15x1 0,33 1451,9 2,2 119,79 1571,69 2276,31
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 2522,57
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 4114,53
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18423,3
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21675
5694
F3 273 24,46 0,8 15x1 0,05 4,1 2,8 3,5 7,6 7,6
F4 1181 105,8 4,4 15x1 0,22 313,4 4,8 116,16 429,56 437,16
F5 1721 154,2 10 15x1 0,33 1451,9 2,2 119,79 1571,69 2008,85
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 2255,11
Těleso v místnosti 2.31
27369-21279= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.30
27369-21256= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.05
27369-21794= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.09
27369-21675= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 1.20
214
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3847,07
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18155,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21408
5961
F8 273 24,46 9,6 15x1 0,05 49,6 2,8 3,5 53,1 53,1
F4 1181 105,8 4,4 15x1 0,22 313,4 4,8 116,16 429,56 482,66
F5 1721 154,2 10 15x1 0,33 1451,9 2,2 119,79 1571,69 2054,35
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 2300,61
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3892,57
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18201,4
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21453
5916
F9 540 48,37 5,1 15x1 0,1 54 2,8 14 68 68
F5 1721 154,2 10 15x1 0,33 1451,9 2,2 119,79 1571,69 1639,69
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 1885,95
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3477,91
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 17786,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21039
6330
F10 295 26,43 4,8 15x1 0,06 29,8 7,6 13,68 43,48 43,48
F11 590 52,85 2,2 15x1 0,11 30,1 2,2 13,31 43,41 86,89
F12 885 79,28 2,2 15x1 0,17 100 2,2 31,79 131,79 218,68
F13 1180 105,7 2,2 15x1 0,22 156,7 2,2 53,24 209,94 428,62
F14 1475 132,1 6,2 15x1 0,28 673,8 2,2 86,24 760,04 1188,66
F15 1770 158,6 5,3 15x1 0,34 811,2 4,8 277,44 1088,64 2277,3
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 4014,96
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 4261,22
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 5853,18
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20162
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23414
3955
F11 295 26,43 2,2 15x1 0,06 13,7 2,2 3,96 17,66 17,66
F12 885 79,28 2,2 15x1 0,17 100 2,2 31,79 131,79 149,45
F13 1180 105,7 2,2 15x1 0,22 156,7 2,2 53,24 209,94 359,39
F14 1475 132,1 6,2 15x1 0,28 673,8 2,2 86,24 760,04 1119,43
F15 1770 158,6 5,3 15x1 0,34 811,2 4,8 277,44 1088,64 2208,07
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 3945,73
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 4191,99
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 5783,95
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 20092,7
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23345
4024
27369-21408= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.20
27369-21453= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 1.19
27369-21039= Přednastavení tělesa na stupeň 4
Těleso v místnosti 2.03
27369-23414= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.07
27369-23345= Přednastavení tělesa na stupeň 3
215
F12 295 26,43 2,2 15x1 0,06 13,7 2,2 3,96 17,66 17,66
F13 1180 105,7 2,2 15x1 0,22 156,7 2,2 53,24 209,94 227,6
F14 1475 132,1 6,2 15x1 0,28 673,8 2,2 86,24 760,04 987,64
F15 1770 158,6 5,3 15x1 0,34 811,2 4,8 277,44 1088,64 2076,28
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 3813,94
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 4060,2
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 5652,16
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 19961
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23213
4156
F13 295 26,43 2,2 15x1 0,06 13,7 2,2 3,96 17,66 17,66
F14 1475 132,1 6,2 15x1 0,28 673,8 2,2 86,24 760,04 777,7
F15 1770 158,6 5,3 15x1 0,34 811,2 4,8 277,44 1088,64 1866,34
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 3604
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 3850,26
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 5442,22
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 19751
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 23003
4366
F14 295 26,43 6,2 15x1 0,06 13,7 2,2 3,96 17,66 17,66
F15 1770 158,6 5,3 15x1 0,34 811,2 4,8 277,44 1088,64 1106,3
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 2843,96
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 3090,22
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 4682,18
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 18991
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 22243
5126
F15 295 26,43 5,3 15x1 0,06 32,9 4,8 8,64 41,54 41,54
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 1779,2
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 2025,46
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3617,42
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 17926,2
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21178
6191
F17 430 38,52 5,3 15x1 0,08 43,9 4,8 15,36 59,26 59,26
F16 2200 197,1 5,9 15x1 0,42 1314,3 4,8 423,36 1737,66 1796,92
F6 3921 351,2 1,6 22x1 0,34 119,1 2,2 127,16 246,26 2043,18
18 12831 1149 5,4 28x1,5 0,66 1112,8 2,2 479,16 1591,96 3635,14
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 17943,9
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 21196
Těleso v místnosti 2.07
27369-23213= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.07
27369-23003= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.07
27369-22243= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.10
27369-21178= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.09
216
6173
N1 332 29,74 10,6 15x1 0,06 32,9 5,2 9,36 42,26 42,26
N2 627 56,17 11,4 15x1 0,12 197,9 2,2 15,84 213,74 256
N3 922 82,59 6,2 15x1 0,17 281,9 2,2 31,79 313,69 569,69
N4 1207 108,1 4,2 15x1 0,23 323,3 2,2 58,19 381,49 951,18
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 15260
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 18512
8857
N2 295 26,43 11,4 15x1 0,06 70,7 5,2 9,36 80,06 80,06
N3 922 82,59 6,2 15x1 0,17 281,9 2,2 31,79 313,69 393,75
N4 1207 108,1 4,2 15x1 0,23 323,3 2,2 58,19 381,49 775,24
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 15084
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 18336
9033
N5 295 26,43 1,1 15x1 0,06 6,8 5,2 9,36 16,16 16,16
N3 922 82,59 6,2 15x1 0,17 281,9 2,2 31,79 313,69 329,85
N4 1207 108,1 4,2 15x1 0,23 323,3 2,2 58,19 381,49 711,34
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 15020,1
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 18272
9097
N6 285 25,53 3,1 15x1 0,05 16 5,2 6,5 22,5 22,5
N4 1207 108,1 4,2 15x1 0,23 323,3 2,2 58,19 381,49 403,99
19 14038 1258 1,3 35x1,5 0,73 322,6 2,2 586,19 13400 14308,79 14712,8
13 33015 2958 6,02 42x1,5 0,7 846,2 9,82 2405,9 3252,1 17965
9404
27369-21196= Přednastavení tělesa na stupeň 3
Těleso v místnosti 2.01
27369-18512= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.05
27369-18336= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.34
27369-18272= Přednastavení tělesa na stupeň 2
Těleso v místnosti 2.33








































































































































































































































































































Q = 3 m³/h
H = 2.82 m
Čerpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³







































Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 3 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 2.82 m
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110






Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 16 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2"
PN pro potrubní přípojku: PN16
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 8 .. 51 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.08 .. 0.41 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Štítek: Grundfos Blueflux
Energet. účinnost (EEI): 0.21
Čistá hmotnost: 4.38 kg
Hrubá hmotnost: 4.78 kg






























ALPHA2 L 25-40 180, 50Hz
Čerpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C























Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 1.98 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 1.39 m
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110





Oběžné kolo: Compozit, PP
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10




Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 5 .. 22 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): IP42






Energet. účinnost (EEI): 0.23
Čistá hmotnost: 2.1 kg
Hrubá hmotnost: 2.3 kg
2/3
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19. OBĚHOVÉ ČERPADLO VĚTVE VYTÁPĚNÍ
 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-7
Změny vyhrazeny www.wilo.cz  50 Hz EU 2014-05 1 / 2
Charakteristiky
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0








































































3~230 V, 50/60 Hz
L N PE SSM
1~ 230 V, 50/60 Hz
SSM:
Sběrné poruchové hlášení
(rozpínací kontakt dle VDI 3814, zatížitelnost 1 A, 250
V ~)
Funkci viz katalog Wilo, kapitola „Management
čerpadel Wilo-Control, pokyny pro projektování“
Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)
Topná voda (dle VDI 2035) •
Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20











Spojení trubek na závit Rp 1¼
Závit G 2
Konstrukční délka l0 180 mm
Motor/elektronika
Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,23
Elektromagnetická kompatibilita EN 61800-3
Rušivé vyzařování EN 61000-6-3
Odolnost vůči rušení EN 61000-6-2
Regulace otáček Frekvenční měnič
Druh ochrany IP X4D
Třída izolace F
Síťová přípojka 1~230 V
Jmenovitý výkon motoru P2 90,00 W
Otáčky n 1000 - 3700 1/min
Příkon P1 5 - 120 W
Příkon I 0,08 - 0,90 A
Ochrana motoru Integrováno
Kabelové šroubení PG M20x1.5
Materiály
Pouzdro čerpadla Šedá litina (EN-GJL-200)
Oběžné kolo Plast (PPE - 30% GF)
Hřídel čerpadla Ušlechtilá ocel (X46Cr13)
Ložisko Uhlík, impregnovaný kovem
Minimální výška nátoku na sacím hrdle k zamezení
vzniku kavitace při teplotě čerpané vody



































Q = 3 m³/h
H = 2.82 m
Čerpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³







































Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 3 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 2.82 m
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110






Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 16 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2"
PN pro potrubní přípojku: PN16
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 8 .. 51 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.08 .. 0.41 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Štítek: Grundfos Blueflux
Energet. účinnost (EEI): 0.21
Čistá hmotnost: 4.38 kg
Hrubá hmotnost: 4.78 kg






























ALPHA2 L 25-40 180, 50Hz
Čerpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C























Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 1.98 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 1.39 m
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110





Oběžné kolo: Compozit, PP
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10




Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 5 .. 22 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): IP42






Energet. účinnost (EEI): 0.23
Čistá hmotnost: 2.1 kg
Hrubá hmotnost: 2.3 kg
2/3
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20. OBĚHOVÉ ČERPADLO VĚTVE VZDUCHOTECHNIKY
 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-7
Změny vyhrazeny www.wilo.cz  50 Hz EU 2014-05 1 / 2
Charakteristiky
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0








































































3~230 V, 50/60 Hz
L N PE SSM
1~ 230 V, 50/60 Hz
SSM:
Sběrné poruchové hlášení
(rozpínací kontakt dle VDI 3814, zatížitelnost 1 A, 250
V ~)
Funkci viz katalog Wilo, kapitola „Management
čerpadel Wilo-Control, pokyny pro projektování“
Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)
Topná voda (dle VDI 2035) •
Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20











Spojení trubek na závit Rp 1¼
Závit G 2
Konstrukční délka l0 180 mm
Motor/elektronika
Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,23
Elektromagnetická kompatibilita EN 61800-3
Rušivé vyzařování EN 61000-6-3
Odolnost vůči rušení EN 61000-6-2
Regulace otáček Frekvenční měnič
Druh ochrany IP X4D
Třída izolace F
Síťová přípojka 1~230 V
Jmenovitý výkon motoru P2 90,00 W
Otáčky n 1000 - 3700 1/min
Příkon P1 5 - 120 W
Příkon I 0,08 - 0,90 A
Ochrana motoru Integrováno
Kabelové šroubení PG M20x1.5
Materiály
Pouzdro čerpadla Šedá litina (EN-GJL-200)
Oběžné kolo Plast (PPE - 30% GF)
Hřídel čerpadla Ušlechtilá ocel (X46Cr13)
Ložisko Uhlík, impregnovaný kovem
Minimální výška nátoku na sacím hrdle k zamezení
vzniku kavitace při teplotě čerpané vody




21. OBĚHOVÉ ČERPADLO SOLÁRNÍHO OKRUHU
 22. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Dimenze Délka Průřez Objem
15x1 786,3 0,000177 0,139 m
3
22x1 83,7 0,000314 0,026 m
3
28x1,5 48,3 0,000491 0,024 m
3
35x1,5 44,9 0,000804 0,036 m
3






























Průměr expanzního potrubí: dp=10+0,6*Qp
0,5
= 14,45 mm Navrženo DN 25
Průřez sedla pojistného ventilu: A0=Qp/(K.αv)=55/(0,565.0,684)= 166,69 mm
2
Z toho průměr sedla 14,57 mm
Průměr sedla skutečného poj.ventilu: 17,92 mm (a=1,23)
Průměr sedla skutečného poj.ventilu: 17,92 mm (a=1,23)





Celk. objem vody v soustavě:
Výška otopné soustavy:
Výška manometrické roviny:







HODNOTY SLOUŽÍ K OVĚŘENÍ POJISTNÉHO VENTILU DODÁVANÉHO S TEPELNÝM ČERPADLEM
NAVRŽENA TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 150 LITRŮ
Objem vody v potrubí
Objem vody v tělesech
Objem vody ve zdroji tepla:










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL
Znaka   Jednotka  Význam 
d    [m]   tlouška vrstvy konstrukce 
U [W/m
2
k]  souinitel prostupu tepla 
    [W/mk]  souinitel tepelné vodivosti 
A, S    [m
2
]   plocha 
n    [h
-1
]   poet výmn vzduchu 
, t    [°C]   teplota 
V    [m
3
]   objem 
Q    [W]   teplo, tepelný výkon 
M    [kg/h]   hmotnostní prtok 
R    [Pa/m]   tlaková ztráta tením 
w    [m/s]   rychlost proudní 
    [-]   souinitel místního odporu 
Z    [Pa]   tlaková ztráta místními odpory 
h    [m]   výška 
g    [m/s
2
]   tíhové zrychlení  
p    [Pa]   tlak 
HT    [W/K]   mrná tepelná ztráta 
    [kg/m
3
]  hustota 
H    [MJ/kg]  výhevnost  
l    [m]   délka potrubí 
c    [kJ/kg]   mrná tepelná kapacita  
    [h]   as 
2 4
24. SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK





















26. SEZNAM PŘÍLOH 
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ČÁST C (PROJEKT): 
 
   0.Technická zpráva 
   1. Půdorys 1.NP   1:100 
   2. Půdorys 2.NP   1:100 
   3. Schéma zapojení otopných těles 1:100 
   4. Schéma zapojení zdroje tepla 1:50 
   5. Půdorys technické místnosti  1:25 
   6. Dimenzovací schéma   1:100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
